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Np se admiten súscripciones para esta edición ^ , 
Rpdaíicidn, Amlo'^tracíóli y  TaUeres: Mártires, 1 0
:' • m -±ax, i « 9  í ; i
MA L A G A %  
Hiért̂ Jos laoTUarzo de 1906
' ,:EfPOPm,aiM:;‘ s A s m r n m z
áe Má&asa y su previnoia H e e i b i d o  e s t a  f i e m a  ñ a  5 0 0  p i e z a s  f o u l ñ p  s'<
C Q i ñ p í e t o  s u r t i d b i i ^ i
d e  S ^ p t ^ s .^ l  e lI iñ e tF Q *  ̂ J& í;po d e  6  p t a s .  d  ?
! í )M ñ a J ^ M e d i í z á m o fe  e o í d b a s f  p a ñ u e l o s  d ®  b ó i s i ^
i  r JirafflÍ£A^I^SA
' h ^  m Amaos d e l  p a i s  ^  a
7 á I
Ib^ c ^ 0e t lu e s V i n e d i á s 9 t ild a s  b o ip d a d a s  y  ea < 0 ; | j | e e ^ ^ b S ' b l  a a e v o  s a r t í d o - e m ^ P ñ Ñ E f l I v é r a i i ó ^
r r l lm ■) L.
I H O S f i l C Q S
M¿fCol>|Hl'(.-,'£
Clases es^éeíMíWi CÓB.'WíeatP de üs:peíi-
CÍ(íí¡I«)í:20;Añ<?S'-î  ‘
y reiiev« pasca or­
namentación. |aütacloneB,de ios nááxmoles.
La fábñcá niae .antigua de And^^ía y 
áe ní^yor elpot^^ínon; , ; '' _, ,,
’ ^iibíiéó Áó coé^ 
jjn^roS'-áxticídbáyátent^ cí)ií ó*|?ás' íini- 
tséiotíés Aecitíab pár£SgÜnós‘ fa ^  
cuales distan nmchó en belleza; eéííidM y 
ĉolorido .impídanse: ¡ed^ogoS i liíB Irados.
■;. Fabiioapipí -̂ de filete de plyotos de
^Depóátos de cem ep^ tjí^íiaady e»l««
loa precios baralísitOíOS ^ que se jp^lizan 
■Jíoa),' '
qtié Mátr ^ '
y.negra ílo 't l, trágica y  triste fin eia 
láá  profdiiî d'adpŝ d̂̂ ^̂ ^̂  la tiérrá, tra* 
bajárido cbn  suádres de sángre eb 
¡p ro y e ch q .y  beneficio d a la s  dépiás, 
I y| un testim onio dp jconmiserációp, 
|4o sincera y, leal participación , en 
sus dolorosas penas y afiicciones ¡á 
ctiantoá llóran la iam  nsa, la irre 
pa,rable pérdida de las personas'qtíe 
l erán sus ámbrés, su amparo, su ios* 
tén en el mundo. , ‘
. P or las dei?graciáda^^  ̂ de
'iá ípatástrofe ^  Leps, pedí
m bs justicia  para la Clase oorera, pa­
ya el sufrido, el honrado ejército del 
trabajo, cuyo derecho á la  rida  debe 
garantizarse, cuya condición  moral 
y material de ex;istencia debe mejo- 
rárse, si las naciones, si los Estadós 
Wctualés, que sé ilamaií cuítdé y  Civi­
lizados, haú de pasará  la ^i^tpria Óé- 
tentahdo justa y légftimaüiehte tales 
títulos..,,, .,,,. J.
L a  hum anidad ^  m asa reclama 
justicia por íaSi víctimas dp Lens^ ry 
lo »  E stados no ípuedén desoír esa re­
clam ación, si no quieren exponeísé á  
otras sangrienta» catástrofes Origina­
das por ju stos  anhelos de hecesariás 
y  íúgéUhBSÍreM ^^
Josá .G iw oii^  '
.... ||'■lM»̂l■»̂l4l̂ l̂ ||̂ ■̂■̂lrt'rtl 'II ’iwiw* "'“I " iiiii i'
Vida republicana
l^ l íA ^ N A  15 p i M l
■DEL'EáL'IiEGIlIENXi
ANIVERSARIO
i DEL JOVEN „
P eriód ii^eU ta»
aterrádora, co ii détallés cohcisop é 
jUcompletosi pero que dejan adivinar 
toddel hoiTor del terrible suceso, el 
lelégrífd transmite la noticia de ésas 
espantósas catástrofes que cuestan 
-lA v i d ^  millares de obreros.
áll c^i-'izófl Sé éhéí)jé[ el ánimo, se 
conturba t  la piano tiembla á l émpu- 
íái- la p iira teá rá  trazar sobre él pa-
la» iifiDrésionés do|prqsas que
ítCI
Sá áéscóáfióláda m.aáré áóña ViétOña ^roji^p ás Apadci, sus hermapos, 
' tíoa,tíós póíh^^
'y  ía'redacción dé|EL=PoBU0Ap
AlosQorfé’igiónariOs maláguî ios 
Efl SeBÍón'céleBiáda poT lá JúvéPttídRé- 
ppblicaoa, el 11 del ,cpjf,rieDte, nombróse 
upa" cóm|sión épcárgád^ de reeaUdár fon­
dos ypremicsp'ará los ré'galós á.ló® funi" 
pos pe ; la Escuela laica de, ,lá', mísriiíi. én 
ÍÓ8 éxárn^D.fs y gira qUé tendrán lugrírel 
' i de ITaráo, lérceir ánivéisÁrió de la Unión 
Republicana. " ' '  ■ . :
Lo qué se pone en donócimiento dtf los 
repúblitíanos, y de los áwantés de la en- 
'señatíiza: láica,' pára quw 'contribuyan con 
BUS Obolos á tan bemosoB actos.
, RueSáÁá sus aiáigos le encomiéfadén á tíios'y  Sé sirvan asistir á Iñ l 
¡ misa de sufragio que se dirá dicho diá en la iglesia dél Cristo de la Ssílud 
á lás .diez dé la MááanS,porio 'qtte,qiwd«rán ag«S^ecidos,
P r o f » i i m i s n t 9 i r á f i a n e | c o
, El 9pía app|Íídádo f  uepo---)ypUen|enai-
pásmpl — que sedpjo Xjraptó,^ una.señori­
ta, hija de famili^ , qe wpo he-
ir js ta  d e  la  cau sa
Para la Séptima sesión de la vistíá de este 
ruidoso proceso se hablan dádo órdenes Se­
veras á fin de que en -la, Sata no eutmrsniSs 
pdhhco del, que cupiiera en; él local, para 
evitar la aglomeración entorpécedora de 
días anteriores. Sin embargo, fa concurren­
cia foé nüiñerosa,
Itn aA " atendtiliii d e l AéCéiiflior 
d e  MuñoA L op era
El abogado qué défeádló á Mufiéz U o ^ acbó criminal y escandaloso tiene ap|ece-1
déntes j  detalles el p^lioo ppr la lesura J solicitó del presidente que este procesado 
dé la prensa de ádnéilá capital, ha declara-!ho asistiera hoy á Iá vista, toda vez que su 
do ante el juzgado lo siguiente: , ; presenciano era necesariá'ypodía perjudí-
î e conoció, efectiyamentéi á esa,;.Sefio- s cárselé en su salud.
^ügieren estos héchos que de ve^ en 
iuahdb viento á esparcirla  desola- 
'éíón y el d o loru or todos los ám bitos 
del mundo. A  ̂ _ Â
Tristes y dolorosos son  lo s  hechos; 
aiÉados qüá ocüríeh  á dikrlo debbre- 
TGS i ^  perecen póri áccídeht'es del 
trabaío, y  cuya tecótííláéión form aría 
uhá lís|á Aíhterminable dé víctimas; 
pefo c f e d o  el accidente es de la 
,magnitü^fesp'aiít(íto óél i^ue acaba de 
Ocuriir en  ja s  .niinás dé Léns, toa q d o  
én con jünw  el núm erb dé, víctimas 
fisciende á ik enorme y horfib lq  cifra 
r  ínii doscientos;hom bres, asfixid- 
)S, aplastados en el intorior pvofun-
Ei señor marqués de Santa Amalia acce-rita y q\|e íávió ’̂ on gran frecuenciâ ^̂ ê  ̂
casa, obsérváhdó muy pronto. que éljiá tra- |dió'á ln Bolic4tade.'
Este continúa en su tarea, de llenar tar-
taba de enamPT^ l̂^v l̂  ̂^^P f̂ér en ||| carác­
ter dé su sáigrado ,8«cérdociQÍique impedía 
la satisfacción , legítima de áus éstímnids’ getae postales eonfiwíisámiewíós y asegura 
pasionales. ' |qne cuanto áfsabe la vista se dedicará á es-
X  que acudid réalménte á varias citas | cribir el resumen dé sus memorias, 
que le dió ella, cayeodP-al f l  tr ib iiilM
tacióo,, por qué és un mísero pecador como i A lá  uuá ocul>an elpíéaiidente y magis- 
 ̂ - ‘ ■ ■ Hrados sus asientos y da comienzo el acto.
- ñabláudo .de lá retractación hecha por 
feu patrocinádo,.manifiesta, qúe nóíá bízo 
bástá él momento de'llegar á Sevillá y ver- 
ee > tranquilo eiu el oálabozó; - que el otro 
día, al ser interrogado.en este>acto,^resistió 
cipeo exámenes, demostrando en todos 
grahAéetemdád y sin contradecirse.
Eatimtde que estp joo . revela habilidad y 
st ua indicio de ia‘ inculpabilidad de sít de-
’^^ambién el Círculo hépuMíCáno áíiordó 
en su reunión del pasado domingo coadyu­
var á la mayor brillantez de dichos actos 
y á tal fin invita i  todos los socios para 
que -se sirvan enviar regalos,,dr^tipados á 
premiar .íá aplmaclóPM.de Jos,Alumnos deja 
mencionada,escuela lálca.
:S c ih a b A o » ,d o n ^ ^ ^
Republicano A cualquier hora.— 
tario.




Montados ê tos ta­
ller e.s ,con todps 1d8; 
iBodernos ŝ del̂ tqs
ésta en cóndíci'oñes 
de com’pé'tir venitaíd- 
samefate. con sus pi- 
milares de Málagâ  -
El primer teniente.de Infantería, don Vir 
cente Navas, que prestaba pus Bervjcios 
ep el ^egimiepto de Bprnón, ha sido des- 
tínado al dé Mélüla. ,y.. . n,-
—Se ha incorporado á ésta plaza y pre­
sentado al Régimiéntó de Bórbón, el capi­
tán de Infantería, dón Juan Sánchez Délr
Repite que nó existe prueba qué demnes- 
tré^artícipaéión álgúna ehla rnuerte dé Re- 
jauo, nl' éh las demás; pór parte del Fran- 
céf¡. ■ „ ■
|Eablia, ae las penas drrepiarables; yodice 
á,|ps '̂arado8 que es preciso tener gran se 
reúidadj de ápímt),, porque p̂n, muy rppeti- 
dps los cásps ĵip que pék’ff'ph equivpcacíp- 
n # , Jiqe tienen lamepíábles.couseeuéccías. en ía que solicitaba autorización para re-
gado.
—Por el ministerio de la Guerra se ha 
desestimado la instancia.promovida por el|j)}2giiQ necesario y célebrái reuulQUea pú-
vecino de Málaga, Francisco Vega Laguna, I biipaa.
DemandaT el valioso apoyo dé la Prensa 
periódica consagrada á la defensa» de los 
intereses públicos.
Pedir SU cooperación á loe  ̂seppdores y 
diputados,á Gertes por esta provincia* T 
lade las demáe sociedades y cori^rsciones 
que estimen justa la; solución ígue sé de­
mande. , ; u
Elevar exposiciones á las Cortes, á Jos 
Ministros, á las autoridades; y las jCerpp- 
raeionesioficiales, augun la naturaleza  ̂de 
cadacasOii -- »■ ..r :
Ejercer todos los derechos y recursos qge 
las leyes concendan, todas las accionea- le­
gales, ejerciendo desde el dereeho de petl- 
ciópi hasta la acción .popular,, ,
Enviar comisiones A .j^adrid, cuando se
é̂ ocupó de los billetes encontrsdos,á|dimirs9 del servicio militar activo. 
Ald|jé,'q¡|ia asegura no téníjin la.,coutrasé-| —En breve msrchaiú á Guadtx,-. para in- 
fiá qaeiíevabanios que fuerpn eñtregaáos lcnrppíarse .ásu Uñ®̂ Ó el papitan
,...1 i Tñfa-nVarÍB íIati’ TislftVÁTA Cft«-
Invitar al vecíndairio A sRsciibir éxpp- 
sicionesy quejas yinntestas ¿uabdó se ne­
cesite qúe su firma robustezca la acción dó 
la Junta....... ‘ A
íahi^yoríá de J ŝ motíales^  ̂
Bao no sé íé 0(________ __ ocurre Aningún caballero,
á ningún hombre honradó que tenga la me­
nor npejón d¿l honor. : •
Éso sólo es propio de un inmúndo y ab­
yecto cbuloAde prQstííutas dé hija estofa, 
de un encanallado rufián.
Etabíía dP ser verdad—que, sfégurauiéhte
I ElFrancáa al notar que no comparecía 
I Muñoz Lopera exclamó: :
—¡Pobre palomo!
V il «ndaiiÉio
Al constituiree el tribunal el presidente 
¡ recibió una. que di^así:
(̂Respetabies señores»» de r. la vista del
éjanó, y  pór últlirió, sostieué. qáe ni el.| <ie Jnfantéíia, don Francisco Tklavéra Cés 
ni lá acusación han demÓstrado la Iped̂ ^̂  ̂  ̂ ,
éxístencia de aquéilps. , i —Terminado e.l tiempo reglamcñtario,
ligréganliE/. Ró^^ seg.án,,el fis-lha dejado ds.P’̂ cstar servicio, cpmo sobre-
caXy, la acusación,,el .hecho de,fugarse A l-I^ lgo  dél vapor Seaínn,, ei oficial segundo 
dije cohstitüye un indicio de culpabilidad, I de ASministfaoión don. Jolio Agua*
Pues bien, aceptando jesto, cba|0 .cierto, |do, siendo sustituido por ebcUil mismo eni- 
es iógieó' afirmar que su régreso es úna|pleo y Guérpo, dnn Joaquío heóU. 
prüeha de su inocencia. » I Xlcsííwos s» ■ nien . . ^
Eostiene el,letrado qué los antói ês de los 1 dón Antonip. Diez dé la Llana, á situación cotizando 420 de 8/6 á 9/3, 71 
asesinatos pudieron entrar y sálír én elj4é.v;éxcnd6#e, ,eÂ  ̂ l,064 de 16/. á 18/; La fruta
COmiEROlALIS
Londres 8 Marzo ;1PP6. 
Múy señores nuestros:
Debido al tiempo primaveral y embar­
ques mbderádos, el mercado de naranjas
Te i te Coronel 1 subió ayer /6 /9 ofreciéndose 13.416 cajas
14del2/á.l4/y 
pjr vapor,
. o l ^ c S q S b O l f f i ,  T  tjasa idea que, tuviera de la,propia dignidad r^ I®dos ustedes que ha salido dens^^pa^ 
& _ i jíi- 5- i bia» oue tiene el criminal 100 veces dely  deí hÓhoV ’m»* puesto lo  I fiRê  ti®
primero en salvo la reputación de la mujer, prances W
li u  l e i iq l 
y (aquí un ciar»)
Wísaa la carne y-aplana el ánim o 
liS (&  m uchos hom bresi  ̂ i 
;lp stá | h óa d á  la cifra en el papel, nnl 
lldt^ciénitó^^ se pronuncia
Sniuy pro3S fc peri) 'hay que pararse á 
leouisidera^ia que son mil dosm en^
khontítres, lá ipasa humana que cons- 
itituy^n, y l^qhe réprésénta la multi- 
taeafei^n de éáá cántidad de víctimas 
fipor ernú^erd- dié Seres, /pádréS, hi­
jos, esposaos, hermanos á quienes 
'%iOTe eír el ot^zón la tremendá des-i
A‘!Mil foscientc^ hambre» pertene-
ga pacientemente s \ »  Paliaciones 
cán^toás, sus miserias íísiea^  susÜ f c á L , ----------------- -- j
a l^ ^ ie n to s  morales, su »  desdi-
, jPóbré ihuĵ ^̂ ^
IíMEA.A
huerto sin qup nadie,;ips viera. |Í^on fícente •Áodríguf̂ ^̂ ^̂  'Páre» dejó algo que desear, por esñ no se
: Añade qué, Víctor, sh madre y la criada Izéres, áJan C9^^Vd«!^í*^»d® véndíó tan bien como IB'del vapor Vesta.
fUéron'puestos en libértad por el juez cuan-1 geciras, respectivamente.—Capííanev;.Don LIVERPOOL.-^Gon tiempo magnifico se
 ̂do éste se convenció de que los delitos pu-jAntonio Ollero á excelente de esta régióñ'.vendieron 420 de 9/3 á 10/6. 714.de 12/6 á 
id ie r t o A l^ r s e  síu Jéaquél)óS.seeiSe. y »  •  ̂ , • j
raseikde nada. ¿Qué razón hay para que holdé áfg|(iXr>u,— EEISTOL. —Mercado bueno, pero el car- 
, Ihcurilbra lo mismo con el Pvancás? I|laí|#t..ñ^n.éjyípa Re-jgopo* el vapor Cymian llegó eq mala
100 v.eces del admiliendoque lo supiera ¿no! gímiénío montado, que guáruece la plaza| condición, alcanzando,sin;,embargoJ)uéno8
al ver , que cómplice, no; pudo ser encubrí-1 de Grana.da. | precios.
____- , - , .:,oa  ̂ do^;jnoÁf uÍ>. alténdado ol huéito A | k - S é  e^M ^ga, de psBO p̂ara NEWC ASTLB.-So vendiéTon los caTgos
i» Ips negros p ozos ,'e l e s c a l o f r í o g ¿ f j p  gg Jg puede ocurrir á unr3®t^^V^®^®^a'^®P®ttaq.U.e deede, el;prinm<f .j^g en este prócééo, IC^bafiaS y VaWééla, respectivámente, el|por los vapores PeUfWa y .F¿niá á precios
él horror ihace tem blar e l M^üe^ho,|g^y.. ¿ ése ¡que saca á,relucir sii cualídadl su ^ sa  seeAeqnlró los cadave-j tendría qué haber una gran dqda, ante laií^pitáp de Infsn%ía, J ®^p®a*lesque los anteriores, pero se ofrecie-
de v®*'6n para todo mpn08 para Jó queIJff lounsmorue cQáL jÓés posible en justicia y ,sin escrú-iptínier teniente de ArUiiería, don JíiBUno]ron 8.000 cajas, que es demasiado para di-»
realmente es propio de los hombres. I bicieson con los 6 cadáveres y no es ̂  : |Dlaz,. . . j  i
^  IcaTgo coíicieqcia quo 6808 dcfensores pidso rp ^  1 Í ^ L á juyâ
para esos asesinos ó es que tienen dinero y-| g gp concien-f qn® igüárfiécen .éétá plaza; Se verificará el
por el dinero se perdonan mil wesinos y | S ^ ^ n lm ia e í  á níngún Ótro^éneró^
!¿h»e fit id ia n »»  en el, eterno y; rudo 
dehátit; por conservar ese triste ,y 
prééatio remedo de existencia que- 
tocando todas las dífieul- 
tadés f  nm de los goces de  ella,;
han  quedado de una vez abrasado» 
«n  eí fondo negro, verdadero iüfiérno/ 
sdé sufrimientos, de las minas de, 
fiens.
E l grito de horror ha resonadOí^Qr. 
IttoaMhropa, éh tod o  é l tou n do civ i 
liza.dpv^hoy n o h a y  un pensam iento 
hum ah'^ue h o jíá  volado al trági­
co lugar ^ l á  cátástrbfé, no hay u h  
'Corazón qimhO paípile dolorosam en­
te al unísek^ de áqu ellos m illares 
de seres desdichados íqiua,al lado de 
las negras bOcto dé lás minas riegan 
con síRS lágrim ashis sangrientos des-.; 
p (#S  ^traidosv de^ondojv^ que se 
íetuérfito^h íéspasmos de dolor in é- 
uarrafeé anta la c e r t i o u ^  J f a
h jo s ,
BUS hérntano» quedarán para siem­
pre sepultados éDÍre los e ^ o m b ro s  
de los terraplenes hundidos,ó asfixia
. ;í dos eh expeluzoantex hacinam iento
\ '¿1‘Jéqdas praíundidades dé  una galería
su fa
Ett erÉ8tádokd,9Í
biévtÓ uñé énfemed transforma ,éu
blanco al n'égró qué lá pafiecej " r 
Muchps.sabioa se ; ejtan. ydlviéñdq Jdi^  ̂
tas quefíéndo mvestigár él origen áe tan 
■l^aiá'dólenciaí ’
Si, éoihó’ dijo el otró, «^edia vuóltijá 1a 
derechA es lo misméf qúe mediq, vneltd á,Ĵ  ̂
izquierda, pero ál revés>, ¿ó'hÁy 4qdA<
D. Segis y  Luqúe deben efttaf en eTrcéfisej».
¡Porque miren, ustedes qpe. nós están 
poniendo negros 1
X tratando como ájales.
t  y'?, ■
f? Scriano ha sido victima de otra agre-, 
sión, por sus-oampafiá^perlainentarias.
“ El púñetazo, coma respuesta á , ciertos 
ataquésl se está pdnietídó deimoda.
 ̂ DeSptíésde todo; es ¿un argumento de
T cuando no hay otro...
' J*-' :
Nuestras juntas de soéortóB 
prosiáüen Con noble empeño 
Bableando á todo él'mundo
®1| consideraciones.
cho punto.
HAMBURGíP.—Debido. á los ,%i^ój¡waes 
excesivos de eaa y nuevos jsjqrlbos dé Sici­
lia,, el mercado b$jafá,,aconse|ahdó ho .se
en favor de los pbreros.
De fijo que loé sablazos 
no Siempre’ darán en hiiésó; 
mas; aéi y todo, el confiictd
subsistirá,, sfgútt efed,
pd^qúe á ciertos dóínáiivos, 
qué aVgtíiidS ílaiúáráü régíds; 
les faltan, paré ser tales/ 
á Ja derecha unos ceros.
miíndd para qué tantos fománceS si saben 
el Juez y el Fiscal que son los áseSíhos yj 
lioAébia el púeblo éseuchair los defensores j 
sino Apedazarlos cuando 1 os ' defiendan  ̂por ' 
eso hay tantas desgracias de matar padres 
y Dios que Je pong&n por quúsal'en todos á 
la calle solo este, paso Jotro claro) toque 
qqerrá el .Erepcés engañar con «u inocen­
cia,si fué el por VcÓnsfhtiréé .fh su caea,
Góíúo! sp., famwia khehadé; há¡̂ |r XVph 
é l sino qécia iqqé,pp.e8-la .^ujer y éu. Ówni- 
dé^qué comían, sino 4el roho quR 
heVaba, de nías sabe spmipér que allí téuia 
metidos loé ,cri|aem^^ iio ®®
BU marido, tres vidí|9 .qíp̂  Jú^ei^  ̂
popas p*ia 
jueces' y del
ñores jurados; dób^ánld éu libertad que 
haga ótrós tanfoB pués no Se ¿sdépa dé mí 
qué le tiré' uná pedrada qse lo maten y na-“ 
da mée y á su familia. ^
' VifáTi íós jueces y él hscál y el presfdeíí- 
té qué IdS'ved todos IdS ' dias ío bieú'que se 
explican y Ip verdad.» .
^ n i^ líih lk
ÉldiséúrsÓ y estu^ hablapdo ha,éla, perca 
dé lás ¿uátro de la tardé. Su oración &-• 
rense ha sido la más larga, detallada y 
brillante de cuantas se han pronunciado en
Repité que eSta c^usa ofrece grajudés di- 
ficultpeépára fallarla cpp estricta justi­
cia. ■ ■
LaiÓla impetuosa de la opinión pública 
amejaza invadirlo todo,; .pero ese pueblo 
que nos escucha es p l ¡Mieblo espaf'iOl, y 
como éBpañqi pphl®iy empieza á
epuo^rja verdad  ̂ y  popo A poco vamAebir 
aquéllfs.cÓT4pdí®fiviolpnts.s q¡ne 
“ emer por larvidaAe iés procesados.' * 
nsa^-^pee^plió totonces y  cum- 
úraMenté ^ ora -su  deber;- infor-
Ljl JleSt'éprójiié|ééér I mapden á dicho puptp; pupp )ps iúercadpa
y en su díAadeíantarémoB A  nuestr^ lee 
tÓEMélcerem^ldédhónque |p An seléhiarBe 
_ ; , ■ l^evTtéio'ipAKaiJhoy-: ■. ,j, .
,■ R^ada:'Éxtr^edura<, ' ' ■' /  ■>.
kMÓepital j  próvfeto Gapitto As Bor 
bóB, don'JuaÚ Sánchez Deigtóo.»-'' »> ¿fe
higleses estarán mejprés pp la sémépá pr^  
xima, á pesar de haber caipbjádó bóy .é i  
tiempo ,̂ ■
áprprépdidps por las noticias júserííd jé® 
en Heraldo) de referéntes,al nrerpa-
do de npranjas, nos obliga á es|P9hPÍf fih® el
nJente;»don AlbertoMuñoz. 
BqrbÓn.~OtrO,.'don JoaqulQ^GQrtés.
con Ip;más Absoluta verdad, 
iAó ya»d tgdpr^p del na
glesés y no españoles, efectuando  ̂dicha 
lq « w d l i  to  éste edific o y no éñ Jpó^ent
te, don Rafae  ̂Fu|ntes.^^^ ^  ^gg^tros es pollo por gato, puea bue-
. , B(«BÓli; 
* Qúirós.mun-
anunéiaría que la éóñdena eSía; impueSta 
por ,esa imperiosa ola, que, afprtuhada- 
méníe, se estrélíará áútp Jp ;Con,cienGia 74 
rfiotitudde lps júrados. ^
’ G(^’ÍperíódÓ8-giáhd dicéA lob.
jueces de hecho que no temsú ¿páieepr mí-» 
seriéiúdiosoS, porqué l i  miséricoiídié e® Ik 
que debé lúspirár' ftiem^re los actos de la 
justada;! ■' - L/ /
En ése párrafo terminó el señqr RomérO'
ar teniente, don Enr na está la sociedad, ipleaa para Jsér ,énga-» 
hada, A, pesar., de ésto, éú liiverjpóó á^F” 
pránTémprano, y sí él inercádo bjip porTa■Vanquardix.
S éciedad  E con óid ica
XP p
tarde,,puedenvecba?ar las cajas,, pór uo ser 
igual Ajas huestrps.
En la Sociedad Ecopómiea.dé. Amigos del 
fais^pe reupiópúoche la ^omisión eocargaf- 
áa dei proyecto de Réglaménto de la junta
Dice un.periódico Bemaupl ded'î ado á fpi 
cióse 66rér«, reflriÓodPPe ; á 4bF®W Ro-= 
bledo
esta yiflta. Resulta casi imposible seguirle 
enla réláción de detalles y en el
minucioso quehacé de todásTas práéIm8|¿{gggn^Qres.i ,
apórtádas al juicio, de las declaraciones I IVq opntéStA > ^
de los téstigos,i así-como en Jas'Considera-j yp ei^ú sitió el É!90.0̂  ®® í® préguntp 
mones dé‘todas'clases ten que -se extiende, ppy trpgpaí el tiené algo q.aeu,péPh®®r
los intéresés deiMálpga 
Designado ébmo poneute el Sr. Fernáú- 
dez y Garcia.dió lectura Al proyecto que sé 
compone dé ÓéÓPítulos y  16 artículos.
. Eu lo ®>í?0OÍ ôciÓ0 . ®o determina que la 
su notable y extenaísimo inforine, idel cuál. estábfece bajo los auspicios de, Iá
se baCkechoi grandes elogios. - ¿ 7 robustecer la aeciónsa^'
La présidenéía ordenó que cpmparécierá| 7  défensa de los intereses morales
6l ,,r a M á o  # .é
éste coi#ieido 00 iamfema Jorma que ep
No se debe véíf él precio’ dé una gája yén- 
dida A 30/. sino él término médió.dé íp par­
tida, gjie rara véz es máp dé JÓ/- .á ,1 ^/. de 
modo qué hay qué poner la mala y hó la
pérmpnente de vecinos ppra la defeima.de buena solamente, qué, de ser .comO ,ScéO,
estaríamoB ricóp.'
De ústedes su afectísimo é. s., J. Meí̂ e 
Junr <& C.° ‘
m w m B
-— , - r - - - . r — »— JT-----7-—- Bpaffs á la vista .
La Junta tendrá una comisión ejecutiva | Londres á la vist*
,c «m b ia N
Día 12  OB Marzo ■
de 15.30 á 15.35
i .1
/Megra y falta de aire. 
■ ® .PU apenas puede coh-
‘M éélih  lo terrible de esas catástrofes; 
.iñiaginación sé detiene, im potente
favréconsfruir siquiera en un débil 
de ^realdad, escenas de ho: 
Almagmada» ni. por la podero- 
S y  tétrica fantasía del Danta. Menos 
podrá lá endeble pluma expresarlo 
)%mipalabras;.7 .Al llegar á éste punto 
"■ jyqz calla, el lenguaje humadlo es 
ibre, hueco jhéxpi*e»iyo;_ sólo puedo 
- Ĵijarse que ,ei sentimiento estalle en 
¿ expAtísión de dolor, que cft almasore- 
'■ coja^»e recoBceutre Contristada en sr 
ĴOismtói V envíe espiritualmepte la 
Wíita plegaría del amor humano & 
‘Aquellos seres, carne de nuestra car-
«Ea de ju8ticiat;rét!0úocer ,gipr! 
que le honran múcbÍ8Ímo: jémas fuélepu-i 
blicano, ni tránsigió con élíos......
Pues, préóisámékié, és todó lo cóatirario.
Nirigúu polilcó mofiárqótcó dé Iqs que 
han u8uffuctuá|.dó el pqdér durante la res­
tauración, coqueteó tanto epa Ips teóúbli- 
canos, de los que le se'paraba una linea fe- 
nue, ni atacó'áé úna manera tan despiada­
da álas congregatelpnea religiosas, censu­
rando su industrialismo, etc.
Hace tiempo que los neos 
han caído en I9 di?!gracla i
de qué si ángeles pintan 
en demonios sé les cambian, 
quieren hacer, un elogió
y les .resulta uúééáüfa,
por eso á los pobrécitos
yo fes Jengo mucha.iáalima.
Anniqoí
hécbos.|.(¡6í»ec]io como científicas.
haciendo un verdadéro alarde de su> vasta 
erudicíón y AesúS extensos conocimientos 
generales en todas las materias, lanto'de
Ikl* iqeaado signiendo, «u- invariable
comi¡pue8ta dé;ún ,presidenta, un secretorio, iHamburgo A la Vista*.iim foanrorA TT ÁiVkAri TrnÁiilAfl . IúnJésPrero .yjlnco voc^^ I Día  .13
de 29.90 A 29.95 
de I .AIOA 1.415
B iíte il^ rtt«n w e  impa»iM8 qiíé ÍS'delermMiin.
pérleñécer A la Junta permanenfeíparís á la visto
’ádéiúás de lós soéios dé la Éeonómíca, íoB |Épndy,^ ¿ la vm̂  ̂ T 
vecinos que siendo extraños á la éÓciedád | Hfamburgo á la viéteá 
ió éoiiciten y séaú ádmiiíídos grevíós lo s i ' ’R eu n lO n .-
del5¿20á 15.25 
de 29.96 á 29.98 
de 1.406 á 1.410
■Jli . riiinén^od.el'<’Fgiüi|ié’éÉ
Hécd|®üái prégüútáAlprócésádb Aldl
« 1*1 n?» ^éiéchp hacia é l
i crncifljtiúe éétá bajo do sel p'róiímó alét- 
, , , píúna él tribunal de derecho y ex:--
fiérese á la ?»®b®' J“ ® c a u ^  jpól® 9Ú® decir .qué soy ino
c®at® y W í ®  ante ese Cristo.» . J
Anoche se reunió la juntak A»! JM .3 Ji ̂  J •
Después de desmenuzar las pruebas y | 
las declaraciones testificales, anuncia 
va á hacer una indicación importahto
rriblei y, sin mebííioúáría, cuiúpáfendo cpn:j 
loque la ley ordena,.dice á Ipsjnrados! 
cuanto conviéúe á los interékés dé sü de-» 
fensa, estiprulándolés: paré que obren con 
cautela y conciencia.
Califica la prOitubición' Je meneipnar las 
penas en ®®t® áplb», de véídaáeia cpácción 
moral, éxtendiéüdosé git largas observa­
ciones,-acercade éste e: t̂remo-̂m. ‘L. JL Ia •a<k'%-'í a á ¿ m
_ ido el proB̂  éú^pbéd® ®1 




'l>0«''dMl8;liaáS' ’ , ' ''/■ , /! ■
En la séiiiión próxima, que probablémón- 
te .no ssj^ tampoco la última, se dictará ét 
yerediplo y Jas pa*t®®iufprmarán, en doré
Con respecto á la ratífléación ep sus de-pbp PW'A|PitouléT,l si
' 7 - j i .  aquel fuese de ealpabilidad.
-ratificación de ¿béur- Es casi seguro qno la. vista no terminéclaraciohés de los valor puede tener la 
dos? .
hefiére luego, que hace años Asistió á ,!® 
vista de una causa criminal como defensor 
de oficio, únfea Jórma é,n qué siempre ha.:HERCiüii..i:s» , _______
Mejor maVc4\i^ceíúento pórtland conocida I y ¡él tribunal obsoK,
*-«, . rq'-zL.-.—*;.. ,p|^Qgadps, A ,p de qoeréstos.CleBtieiito btikiiiéo. j
: -Oo lo re s
Precios económicos/cohvenelífqales..^ ¡ 
Den ositario general, oása de Iliejgo Ijflúkí-
t¿^  TbartóÉ. Granada. 61.—Málaga.
Sráa rabncá de tápenes
En los fines de la Junta figura eléstudíól^'®®^^^® Sociedad dé Ciéncias. 
de los présúpúéstós municipáles p̂ara tra-| piput«oIón.--M afinpi| juevesee- 
bajar por la perfección de los .sérvicibs que .®®F®b ®Atraprdinairiá la Diputoción
pajga la ciudad; la unificación y liqúid,acióá| Pm''̂ iu,®fel'
de la óéuda.* él méjoramiéntó de lá Mgiene| hace días se en-
póir éí alcanfarrilladó y otróé médios; lá per-| caént|rá énfermo ñuéstvp ,apfe»iablé amigo 
sécución y represión deJá Adültératíióh'de| éí abÓgadó dé.éstéCplegiOj^tí^ Adolío Har- 
loé cómésUblésiy bebidas;Asi como la éxis-i todo J^p i, /
teácia de inatádérós élandestinbs; combatirj De^é^nrisle up. prpntp y completo résta­
las malas pVácUcás administrativas/ Ip̂ ’ 
abuTps,' irregülaridadeé, chanchullos V 
Cuanto sea lésivo á ios intereses del veefa- 
darió’ y adéniás impulsar cóanV^ mejoras
éonvéngan á M®l®g»V /  j
En ®l éaphtilo ?®.l,?® flues que la Jnnta íia 
dé perseguir ’̂ gúra él deAplicitar lá refor­
ma dé las ie^és cuya mpdiflcáció 1 conyÓn- 
gán á la necésidád de nna adminfetración
hastajel,miér,eoíeé, diaAn.quÁse d a r á - p r o c u r a n d o  qué sin québrantárlo 
tura AJaéi^teneia deltrjbun^^ . . . .  . ..  ^
estaban convictos y coofesos, con solo upa. 
prueba, que él llevó al jpicip ppntraria á la 
cpnfesió%4^ aquéllos.
más mínimo la necesaria unidad nácipnal, 
sin dejar indefensos ájps poderes públicos 
la centirélfeáción no sea ábsórventé como 
vipné éiéndo én daño dé todas las prpvin- 
éiss. _ •” ;
GápsplasimFálicas para botellas duEloy l l  "y  respecto á ios nm^.o? que ,énÁú acción 
Ordoñez. —»Marlínez de Aguilar, 17, (antes Iincesante empleará la junta, s e ; jséñálan, 
LMarqaéo).-7 ;Máiaga. {éntre óWsloéÁigaiéntés;
blecimfentOi
T r a a la d o  d e  d o m le l l i o .—E n»el
goblérno civil se ha recibido una comuni­
cación del Centro Republicano Obrero de 
Gómpeta, participando que dicho Centro ha 
quedad» trasladado A la cálle de Toiédo, 5, 




Económica dé Amigoé del Palé.
/  ^^?*^9..^'^y^*^En. la(,ca.8a de socorro 
del distrito dp fe Afeméde fué curajdo ayer 
José Rod&s Roal do ü̂ia íxerida leyojM üxi 
dedo de la map¿̂  izquierda, que se' la pea- 
sionó cá^álménto en su domicilio, Tomás 
uózar núml 29*





DOS^EDIOIONES DIABIAE a  P o p - u l a . 1
t u f e r m e ila d t s  j $  l e s  $|os
I mr. RÜIZ de AZAORA LANAJA
 ̂ M é d ie o —Ó e u lis ta
Call  ̂MARQUES DE GÜADIARO núm. A 
' (Travesía de Alamos, y Beatas)
«B1 C o g n a e  G o n z á le z  B i 'y a a s »  ;
|deJeiéz, se vende en todos losi^uónos es-i E s p e c tá c u lo s  p ú b lico s
Gjifé Gerveaeiía y Neverfa
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce)
tablesimientos de Málaga.
Lo mejor para la déñtadura y encías es 
lo que no solamente conserva y entona, la 
#alud de éstas, sino que al propio tiempo
I T e a t r o  P r in e lp a l
I M pillmlo de París, obra fo^Rnásca que I 
hacía las delicias de nuestros aidtepasados, 
dió motive anoche para que jjoíá Rifaos lu-
EL 19D6
no ataque el esmalte de aquella. La «Saca- todá su gracia y donosuu:
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bervioio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
fi 25 ots. Gran especialidad en vinos y lioo- 
IrbB de todas clases y Agnaroiente pnro de 
Faraján.
S E  v e n d e n
Dos motores'elé'ctricoB uh1>^dn"faéíza de 
dos cabaUos y el otro con fuerza de uno, y 
tma magnífica prensa de gran* potencia de 
dos columnas. Táma^o dé los platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estadd.
Para más detalles, Agustín Purejo, 6.
D e  v ia j e .—En el tren de la una y 
quince regresó] ayer de Madrid nuestro 
paVtiCnlar amigo don Eduardo R. España.
En el de las dos y media llegó de Grana­
da el veterano actor don José de lá Puerta.
En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid el coronel de Estado Mayor don Pe­
dro Bentabol y el secretario de esta Au­
diencia don José Márquez de la Fuente, en 
compañía dé su esposa.
rio a», «Salol» y «Acido Salicílico», de que 
se compone un dentífrico extranjero que 
tanto bulló, atacan al esmalte y uno de ellos 
es expuesto á envenenamientos. El LICOR 
DEL POLO cuenta 36 años de brillantísi­
ma historia y carece de productos tan peli-1 
grosos en los usos de la higiene. La compp
La simpática artista fué muy aplaudida 
en premio de su notable labor.
Ventura de la Vega desempeñó poli acier­
to el tipo, del anciano general, mereciendo 
también los plácemes de la concufaencia.
T e a t r o  C e r v a n te e  
En razón á no llegar hastálfajr en el tren.
Np t is  Especialidades FanaacéaMs
T H Ilü L lO N ; Reuma, Oot^ -Extreñi- 
miénto. Obesidad.
T IB IO X ilN A  uso externo é interno; Ca-  ̂ „  . . m • a i  t
tarros,nasales. Gastritis, Cystiüs, Eri-| ’ Especialidad en el corte, Trajes talares^ uniformes  ̂ Cuellos y pugóo 
sipela, Aiiuorranas. ' |Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, f a S
’• * bastones, perfumería y guantes. ^
ESPECIALIDAD EN LA Í É dS ?
G r a n  d e  S a s t ¿ | ^
[N B U R O B IO N : Nerrlos; I .y t6 i : Ááti-
sición del LICOR DEL POLO es paramen- de las dos y media la notable tipié sefioVitá" 
te vegetal, y por sus cualidades eminentes ; Antonia Arrieta, se ha aplazado el debut 
higiénicas, comprobadas por el IX Congre-1 para mañana jueves, 
so de Higiene Internacional es lo mejor 1 El programa déla funcióniimugaraléerá 
conocido para la dentadura y encías. I siguiente; , 1  i
N o  H zv  d u d z z l a n n z d e c m * ! » !  8®®“ ón M pobre FalÓMena.is -̂
El mejor modo de prevenirse contra dicha 
contingencia, es hacerse asegurar un capi­
tal en Compañía que goce de un crédito
universal
reservas.
y que cuente con importantes I
X ia R e v o l u c i ó n
se ha presentado en Málaga en el Pasillo 
de San Rafael núms. 6 y 8.
Depósito de carbón de los montes dé
LA GRESHAM se fundó en Londres ha-1 Ronda, vendiéndose lo más barato que sé 
ce más de medio siglo y trabaja en España | conoce y los más superiores’ háéta el día¿
desde 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 
y en Málaga Marqués de LariOs, 4.
Lios I n t z l lg e n t e s  de buena cerveza 
piden solamente la rica clase importada ̂  
«Pilsener Bier» de la etiqueta listón negro, * 
faja'encarnada, marca «Cruz Negra.» Esta
Encina de 1.'̂  á23 reales quintal. 
Quejigo de l .“ á 20 reáles^üintal. 
Estos precios son servido a domicilio.
BE
—Ajtsr llegaron á ésta ea-! careza eatá analizada por orden goberna-
TEJlDOm
Dfi , ..
pital los siguientes, hospedándose:
' Hotel Inglés;—D. Luis GrScián, Madame 
Brissand é hijo, Mr. Herbert Smuti y seño- 
fa y don Gonzalo H. Zubiaurrre.
' Hotel Niza.—D. Eduardo España, don 
Gabriel de la Escoaura y señora.
Hotel Victoiia.—D. Juan Lerriza, Mon- 
si^eur'Ótto Voík y Mr. J. Vilmorin.
M » i  • d é e s d o .—El joven de 16 años 
Manuel Retana Castro fué detenido ayer en 
la prevención por romper los ciistáles de 
na farol de la Plaza de Riego.
C zrzG te ra  d o  
Cortes, Sr. SUárez de Figueroa, renovando 
antiguas gestiones, telegrafió el lunes al 
ministro de Fomento para recomendarle 
con todo interés la aprobación del proyecto 
delás óbras'qué' feltan por ejecutar en la 
jcarreteradeOlías.'
A  la  e á r e e l .—Anoche fueron deteni-
tiva respecto á su pureza y no contiene ma-1 1 ^ M  A S O  
terias nocivas para la salud. (Véase el* ■ * ím-íx u v /  
énuhcío).
B a ñ o a  S a le a
escrófulas.
I aA
Ésta casa acaba de i-écíbib éñ la 
T O J A  contra í pañería un extenso surti-
|do de lanas novedad paía caballeros, 
^iasícomo enjergas,vicuñas yarmui 
res de las fábricas más acreditadas.
 ̂  ̂ ' S e é e ld A  d e l ' P i l l o  ‘ ̂  
También ¿i ha recibidb un graü 
surtido en sedería novedad müy pajr- 
V ln o e  e e p e ñ o le e  d e  m e s a  d e  | Ocularmente ^en brocateles negrps
séptico.
I aB V A B U R A  a e e á : Diabetes: «J e n - 
e e n » . Aceite hígado bacalao. 
C a z b o l le : Polvos dentífricos: B o n e l ie
nnflAlAfl
iniCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESllll 
Agente: Gasa Diego Martín Martos 
G ra n a d a , 6 1 —M A la ga
FRUCTUOSO MARTINEZ
P la z a  d e  la  C o n a t itu e lé ñ . 1~ÍB.», e n t ie e s n e lo . — M A L A G a
P E R L A -
C a r n e c e r fa  d e  F é lix  C o r té s l
Esta casa no veñde nada más tjue | 
reses cebadas.
Se sirve á domicilio.
G r a n a d a , 1 0 7
(al lado de la botica de Mamely)
■: R IC A  C E R V E Z A  IM P O R T A D A
PILSEN ER BIER LEGIl
ES EL MAS BKNIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI Arm. 
SALiClLICO, NI OtRAS MATERIAS NOCIVAS
C E K . ’V E Í O E ¡ i e . I , A .  I D E I z  L E O K T  
AOÍACEN POR M A Y O R ------- ------- ----- -PLAZA BE UNCIBAY, 9.-1
PIDASE EN HOTELES. CAFES Y RESTAüRÁNT.cr
MURO Y SABNZ
Fabrleantea da A loobol VInleo
- Vénáen con todos lés derechos págados,
Gloria dfe 97® á 34 pesetas. Desnaturali^do 
de 96® á 19 ptas. la airoha de 16 2¡3| litros.
Los vinos dé su esfaerada elaboración,
«ekWa, el goberiiadoí leeolTfi.de 1902 con 17® a 6,50 ptas. Dulces P e d r o n r u d e n t e .   ̂ ^
Ximen y maestro á 7,5Ó ptas.
expresa .el sentimiento.de éstos por lá muer­
te del presidente d.e la República Argenjtina 
y pide qué se haga constar en acta. . ,
Moret se adhiere á dichas manifestacio­
nes y anuncia que ya se ha telegrafiado el 
pésame.
Acuérdase cónsignár en acU él pesar de 
la Cámara por el fallecimientó.
Lerroux pregunta si es cierto que se in­
tenta prohibir la manifestación que se or­
ganiza en Barcelona con motivo de su lie- 
gads. ' .
Romanones contesta que si se solicita
“Por partidas de 10 botas á precios con| 
vencionales. Las.demás clases superiores a 
prééíoS faódicoB. < ,
De tránsito y á depósito 2 ptas. -ménosi
P a r i s i é n
rá lomájB pi^udente.
Rahóiá trátaiidó de la léy votada éá los 
iüstádos Unidos para que se admitan,libres 
dé derecho, todos los preduétos filipinos,, 
excepto el tabaco y el-azúcar, • pregunta sí 
España iSei hállá eíi igualdad de, eondició- 
nes á virtud ídel tratado  ̂de París. ^
Moret ofrece entablar lasi.opértunes ne-
I C r z m a z , betunes y grasas para eí cal- 
I zadó  ̂ las mejores y más baratas en el alma­
cén de curtidos de calle de Compañía (frén- 
te al Parador del Geneiál) Pasaje de Mon- 
salvé, 2. «
ElnfaYÓ duefíó dé este'éstablécim^  ̂ . i
i agradecido al favor qué el público eri geneí |, á, tratar del incidente
[ralle dispensa, participa que habiendo vaf 
Iriado el servicio automático del café ŷ -rs-̂
’ formado todo en beneficio del públiéo \
OFRECE ¿
Gafé de Puerto Riéojr' Superior, sólo ó coá
... P o m e u t z z lo z
El Incidentéi del Congreso ha daúo iniJ'
á vivofif comentarios, apreciándose deT 
tinto modo la energía deínoétfada « J ¡  
nalejas. /  ;
D lm la ld n  d e  CziúBlOjág
El presidente del Congreso señor r.« i 
lejas presentó á Moret lA renuncia 
cargo, después de la sesión. ' '  
Moret rechazó lá dimisión.
■ ’ Los ministros se reumero,ri acorde J  
felicitar personalmente á ¡ Cari/aRjaa;« 7 1  
CenzuzzNiy
Es objóto de anáaimes #ensuras la 
ducta observada por los r^ípubiicá^s.
 ̂ Según telegramá o d fa l recibido de Ha 




' San Luis, SQriano, Gáfiadáhonda y Mg- 
talx piden lá^áláhra. '̂ ■ i - ‘ ,
Muro considera conveniente que se aéía- 
ren loa hechos y pide que el presidente ex -; 
el juicio qué! le ha merecido el sucé-
se preparan á dar sa ttocion es álíoaí 
por, el apresamiento o/ ia
español. /ae hicieran da, fa  jiaiii
X z z  o z i ^ u l z o l D n e z v '^
Se afirmaique tíos répablieanos VVk
capitdlátlo,
O l iz z -E l  diputadoáfFranmsco CafÜrena.-DepóBitopara deta-1propiospnra gem anaSaptay aderüáé|l«®^?®» - A g ú a r a i é n t d d e b u t e , * s n f a | I m u v d i r e c t o
«• iUe., Bol.., U. telas de estambre y lanasmegras ed
¡clases especiales.Elaboración muy esmerada y pureza gâ  rantizadá.v-EspecialMad eú Máós diláncos 
para con legumbres, mariscos y pescados. 
Gasa récómendada. J o s é  I m p e l i l t i e F im B d i c o -c i r u j á n o
-Especialista  ̂en enfermedades de la ma-í«B1 M o d e lo » , Granada, 67.—Snrtidó.
i completo de sombrferós, gorras f  boinas | hñZi partos, garganta, venéreo, sífiUSiyestó- 
dók̂  y puestos en la cárcel por una quince-1 casi á precios de Fábrica. -  I mago.—Oonsnlta de 12 A 2.̂  ¿ r
na,^08 tomadores conocidos por Co6rád!or.L _  * x' j  - t i  I í^áLLE SANTA MARIA,. 17 y 19, pral;;
V Qalleao. I I*» G o o m o tr í*  despierta la atención |  ̂ Honorarios convencionales^
A ésíe último se le ocupó una ganzúa. f /  librito de esta asignatura |
Def«»,.i6n.-Aboch. faiiecib;i. .b - Í E i® Z “to*¿í“ “ L OS  E S T U D IA N T E S
superior;
10 cts. córiado.-i-Ghocóláté bon tostada, 4  ̂
cts.—Cerveza Cruz del Campo y Gammani,' 
15 cts. bock.-—Lóé rióos ' sándwichs de ja  ̂
món á 15 y 20 cts.-—Además dulces, vinos ^ 
licores, todo de lo más'superior. ; < ; |
NO OLVIDAR LAS SEÑAS, ’
■: MARQUES DE LÁ.RIOS, 8
El presidente:! Aquí 86, instrayeron las 
primeras diligencias y se entregó el asunto 
á los tribanalea competentés, cümpiiendo ? 
yo mis deberles con dárál becbd lá trámir | 
taéión déMáél < ¿1
Si alguien cree que hice mal, jqzguéseme: I 
He procurado garantir la,yida del ag^^or í̂l; 
ahnque cénsúfaüdb Bü’ cbndtíctá; cén;- 1 
suraré todos los actos violentos. |
quez deM;eila coto/batifán 
nes mátrimonial
Bfá llbeztzdi
Se ha disp^e^ío lá libertad del tenieít
coronal í?eñ(j:^J^imoide,River;a,; “
'■’ -'’í í ¿ ¿ | Í l6 i i  i^bzlioxial
DiceSé qüé^ie" halla muy luiélantsda 1 
cuestión pérs6hal éntré lós séñotes Prim 
de Rivera y áoxiaúo. ' ‘
X oitN izeyez d «  BoPtogMl
,  El fay ^^ihéjháiiUstátniitfíM^ 
fhibájaidiiSTyienJá
ñórá D .' MaXía de los Angeles Mesa Cuen-
¿á de los Ríos.
El sepelio tendrá lugar esta tarde en el 
(Jéfa®utério de Sán Miguel.
B^viamoá nuestro, pésame á la familia 
dela^úada. " ‘
H u e lg a  z o lu e lo n a d a —Ha quedado
F e p o b e n o -L rz z z , véase en 4;*
Im p o r tá n te
plana.
Se advierte ál público que pará comprar 
cognac, aguardientes y licores, hay que
satisfactoriamente terminada la huelga que :i®h®̂  especial cuidado'en que’estOs aftíéu-' ' . . m ' -1̂1 .i. ‘ A • • J 1 - I.Ú._. 1 __  ̂̂  L_ m__ í 1 Ad M A A aTwwm AM a{ Am a1t^soate^án: los qflciáles toneleros en Reas 
y  Tarragona.
Plan d « namlnoa yeeln a laa .-
En la sesión que hoy celebrará la Diputa­
ción provincial se dará cuenta del plan de 
caminos vecinales formado por esta Jefatu­
ra de Obras públicas.
Dicho plah. oomprende 103.000 kilóme- 
,txó8 en once caminos vecinales repartidos 
entre las diferentes regiones ó distritos de 
la provincia con perfecto cóBOcimiento y 
estudio de las necesidades de los distintos 
pnéblos, siendo tin tr^ajo que honra á su 
autor, el Sr. Rodríguez Spiteri.
El proyecto tiende á poner en comunica­
ción pueblos de importancia como Gaucín, 
Mijas, Frigiliana, Áicaucíu, el Burgo y 
otros con las carreteras del Estado; tam- 
Yiién comprende un camino'que unirá á Alo- 
zaina con Yunquera y otro que enlazará el 
pueblo de Cortes de la Frontera.con la yia 
férrea de Bobadilla á Algeeiras, .obras to­
das de verdadera ntilidad.
N 0?n h z »m te u to . — A consecuencia 
de la dimisión presentada por el Sr. Obis­
po, del cargo de individuo de la Junta ins­
pectora del Caudal de San Telmo, ha sido 
nombrado Presidente de .la misma, don-Ma­
riano Pérez'Olmedo, director del Instituto 
General y Técnico, el cual presidió ayer la 
sesión celebrada por dicha Junta, para to­
mar acuerdos sobre asuntos pendientes.
Damús la enhorabuena al Sr. Pérez 01- 
' iáedó y lé deseamos buen acierto en todas 
sus gestiones como Presidente, hoy más 
difíciles que én épocas norniales, por los 
«onflictoB que nos amenazan, con motivo 
de lá pertinaz sequía que venimos su- 
friendO*
- Noíáx’l o . —Ha sido nombrado notario 
¿te Aiileqiiéia el Sr; D. José Dávila y Ji- 
'ménez.
M é jó v i z —Ha éxpérimentádó gran mé 
joiia en la grave dolencia que Sufre el pre- 
sidet te dé’éstá Audiénefa dob Antonió Cá­
liz  ValveXde.
Nos álej^rámos, déseándo su completo 
'alivio.
X .le «n é la  d «  obx ’z z .-A y e r  fueron 
concedidas las siguientes licencias:
, 'Á don José Maiizano, para Colocar dos 
cferiioe de cristales en la fachada dé ia Casa 
núm. 3^1 calle de los Callejones.
Adód Áistdhal frPérefc; para; reparar los 
guarnécidós dé facháda de la casa núm. 19 
calle de Ssn Juan de Dios.
D eed m ífr  ̂ '—E®̂ Comisión de Abastos 
decomisó ayer'cu.” ® *̂» P*»®® y varias pe­
rsas y medidas, 
l  A u t o p a lz . —El médic»  ̂̂
'Ramírez practicó ayer la autopsia cadá­
ver del anciano Antonio Cruz Pérez, fai|®" 
cido hace dos días en Campanillas, según 
denuncia, á consecuencia de una paliza.
El forense ha certificado que la muerte 
ha 'sido producida per un derrame ceroso 
cerebral.
Por lo tánto... ' 7.
’ ' BéeWrj^áiSa. En lá becerráda que 
durante la feria de Córdoba dará en aque­
lla capital el club GuerHta lómariá paYte el 
distinguido aficionado' úialága'efib dón Rá 
yaSl 6ómez,Conda misma cúadrllla%oiá qpe 
alternó en nuestro circo días pasados.,
B n  xiisinXGvliii d a  u n a  m a la g ú e -  
ikm I la a tr a .—Una comisión dé‘ Tá''Aca- 
demia de Letras Humanas compuesta de los 
Sres. D. Miguel Bolea y Sintas, Dj Ramón 
A. Urbano y D. Laureano Talavera, ha vi­
sitado á las autoridades racabando de éstas 
el ofrecimiento de acudir hoy ab acto da 
descubrir la lápida conmemorativa que se 
ha colocado en la casa solariega de doña 
Josefa Ugárté-BáXfieñtós.
'E l Alcáldó, Sr. Delgádó López, ofrecfió 
éxfaAtánéaihénte bxdénar á lá bandaje 
música del municipio ([de asista á dicha s’b- 
lemnidad, la cúal se verificará "hoy á las 
cúatro dé la tardó en lá calle de Granada.
los no procedan de fabricación clandestina, 
pues no solo son elaborados con pirdductos 
nocivos para abaratar la especie, sino que
Utilísimo y
prácticá, es e* wx l̂uiyjma ¡ . - -i 1 » « íf ílM —
francés y de lá tenedürifa dé libroiT Réb^í m  CaS3. CÍ6 jg | | fj0 J É
P¡.aiénd6  ;  e.U de«.i4 tó,
Para^ c o m p i f a ^  e n  M  i  « l
Lo reina Amelia ha visitado la ArmeriJ
¿Qué prétenden ahora los dipüíáfios que |
 tráscéndeútár 'párala vida! !T l6 ÍO réS  C Ó n iÍ l¿ fflt l^ T 7 ÍQ ÍfíiT  i^“ ® í^®®g»'mucbo de política úóXéóáál con f  "Eu él Museo fué recibida por el ininigtM 
l cbnoéimién^q'^óltdiófaaf í  .«eáptós-lúB^yesysus láqaUeneSf
Séntida, el colegio dé San Pedro, áclsditadb 
desde antigub ofrece desde el día 15 i>róxi- 
nib una clase especial ¿octúrna por el naó-;- 
diéo ¡>récib de 10 pesetas mensuálés cada 
énséñánza ó por el dé 15 ptás. en é̂l caso 
de que se reciban simuUáneameiíte:. Lá 
I clase déTeneduría .de libros la éiplicará el
el comprador no puede tenerlos en su poder Imputado profesor mercantil D. AntbUio Rb
sin correr el riesgo del decomiso.
En la fábrica de Anisados, Cognacs y 
Licores de Vda. de José Sureda é Hijos, en­
contrarán de estos articulo^ fabricados con 
aparatos destilatorios y sé facilitarán los 
documentos legales para que él compradbr 
lleve la especie garantida de todb riesgo. 
Escritorio: calle Strachan, esquina á la de 
Larios.
bleS Ramírez y la de Francés el cbnocido 
profesor D;'Firancisco Cano Luna. ' 
C A R M B N ,2
M Á n Á Q A
(SERVICIO DE U  NOCHE)
No lo consentiré; si quieiren pueden dis-' 
cutir mí condúctá. ‘ 7
(Los monárquicos aplaaden.)i 
Moret expresa la satisfacción que íe bsu i 
causado las palabras de Gabáléjas.
" Soriano quiere hablar. ' ' ^ ̂  '
Eipresidentele niega la palabra, álé- 
gándo que Igual pretensión tendrían los 
demás;'' "'‘í" -' ---l 
Soriano insiste en hablar.
Promuévese un vivo y'ruidosb incidénte, i 
cruzándose álgunás increpacionés. ' ’ ’' > '






Para triunfar de las
tómense algunas gotas de ^
A l c o h o l  de I n te n ta  da
Contra las' IndigeationoB, Ja , 
i Cqlarina, la MENTA de RICQkE6 as toma an 'an vaso' de agua'  ̂ asacársela muy caliente»
IF U E B A
F. R o m e r o  G o n zá le z
Consulta gratis para pobres de 9 á 10 
P u e r t a  d e l  M a r  2  y  4  p ra l.
i MIEMBRO deUUBAPflPAB i
• í d"
De veníáen farmacias y perfumeríás. 
Representante con Depósito en Málaga: 
CH. DUFFAÜ-PAUILLAC.-Bolsa, U
J u n ta  d e  S o c o r r e s
'' e l '  m á íóM iíg été' ifitést 
jllUat» dé' ficflht ¿k 0HÍrtoe.
inos el
«B1 Opgxaae G o n a á le á  BySSM» , .
de Jerez, deben probaríb ios inteligentes y I'*'' ®̂ ®̂  ®** punto
personas de buen gusto.
Para eoútiíiuar tratando del alivio de la 
crisis jornalera, reunióse anoche á las hue­
vé é» áíi^pW^úo.olyiUa, J,up̂^̂  ̂
de Socorrós.
Presidió él Gobernador, Sr. Sánchez Lo­
zano, y asistieron todos lOs séfiOres yOéales 
Masó, Torrés de Navarra, MaldOnado, Del­
gado López, Paga, Lomeña, Abojador, 
Fernández y García, Romero Aguado,;Mai- 
noidy y Cintora,
Leida el acta dé la sesión anterior por él- 
secretario, íúéa|iirúbada unánimemente.
Acto seguido lá píesidencia manifestó 
que sé habían fam^lidd ctó íá mayor fa'ac- 
títúd todos los acúerdós adoptados en re­
uniones anteriores; que dirigido' telegrama 
al rey, Béba Recibido contéstación del ma­
yordomo mayor de palacio ofreciendo Í .OOO 
pesetas para los fines de la Junta.
' También puso en conocimiento dé lós 
concurrsptes la íespuesta del ministro üe 
la Guerra, réSpegtp á las gbra|; de los édifi- 
cios iníi**'®̂ -®®* ,
Dijo que han Ingrésaáq éh la caja #e la 
Junta 1.500 pesetas de un'donante qu® de­
sea ocultar su nombre.
Explicó la forma que hasta ayer habia 
tenido el reparto dé bonos de comida éntre 
los pobres ̂ de JMálaga. .
, Gomo ̂ en la . sesión anterior entenderá 
algún señor vocal qué, las Juntas Provin­
cial y íocai, por tener., un mismo objejto ha­
brían de encontrarse en su desenvolvímien- 
to,haciéndose algunas veces incompatibles, 
el presidente puso este asunto á discusión.
Los señores vocales reconocieron que 
ambas corporaciones^pór la diferéncia de su 
esfera de acción, pueden desarrollar sus 
iniéiátivás y basta ayudarse en el plausible 
fin que persiguen.
Él Sr. Sánchez Lozano suplicó entonesá 
á todos los señorés de lá Junta que le co­
muniquen sus iniciativas para reunir recuz- 
808,á fin dé ponerlas en práciiisa sin pérdífa 
dé tiempo.
Ultimamente máníféstó qué tiene en es­
tudió uh huevó pro;^écto de obras qué, mer- 
’Céd á lós büéhos déseos dél ingeniero jefe 
de lá̂  próvíhciá,, señor Ródríguez Spiteri, 
quizá muy en breve podrán ofrecer trabajo 
á mayor núthero dé jorháieros. /  ,
Ségúidáfaéhté sé levantó lá'áesióh', sien-
F é l i x  S a e n z  C á lv ó
Se ha recibido completo surtido eñ 
sedas brochadas,, negras y colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasía. * '
Éstensa colección en Lanería negra 
y polor para paballeros; mantíllasi 
velos chantiíly, blonda y AlmagTO; 
desde 6 pesetas. i f
Grano de Oro, clase superior, á l i  
pesetas pieza de 20 metros.  ̂ ‘ í 
SASTRERIA f
Se confecciona toda ¿jase l̂ e trageé 
á precios muy ‘ ^
P e d r o
\ ;; ;  'K U B V A ,5 «^ •




Ha quedado constituido el nuevo gabine­
te en la siguienteforma:
Presidencia y Justicia, Sarrien; Interior, 
Clemenceau; Guerra, Etienné; Obras pú­
blicas, Batbou; Marina, Thompsos; Ina- 
trucción y i Cultos, Briahd; Negocios ex­
tranjeros, Bourgeois; Hacienda, Poincaré; 
Comunicaciones, Berard; Agricultura,Rúan; 
Colonias, Léynes; Comercio, Donmergue.




y dice que sólo prOcede uh” Voto de péh- i  
’sura. (Aplausos.) <
Salmerón pretende hablar; ' '
GahalejaB: La autoridád de S./S7es muy> 
grande, yo lá respetó; pero el incidente bá' 
terminado y no puedo cohceder lá palabra. 
(Aplausos.)
Salmerón: Es indispensable qué babie. 
Canalejas: Mi autoridad no se diSchte. 
(Grandes aplausos de los monátquicósl) ^ 
Maura:'Así, asíTahorá es cuándo veo él 
principio de autoridad. '
Ei Présidente se pone de pie y extiende 
Ipsbrazos,' ■ ,
(Los monárquicos se levantan y aplau  ̂
den ruidoSámehté)', '
Salmerón continúa de pje, imitándole to­
dos los republicanos estíepto MUrO; Mel­
quíades Alvarez y Moya,; que permanecen 
sentados y SÜehéioSos, coihO faufaismo los 
catalánistas.'■ *■ ■ ■ ■'' “■ ■ , ■,.
Salmerón después de exclamar; esto noEl tribunal condenó á los procesados por _ _____ _
los crímenes del huerto del Frmcés, Muñoz * puéde toleratse,coge él sombréro, háéiendo
gieron á ia ilegación, donde aimttriaion Ü 
1 garando entre IOS comensales. Mqret vaiioi 
diploi^áticos y significadas per̂ e faaiidsáj,' 
. Desde allí marcharon á la Cua di 
Campo. , ’ .
Jln ei trayecto la mucbedlmbre tributó! 
loé reyes lusitanos exprélvag manifefa 
clones de sithpatía. /  i T
• Lá tíradá de pichones lá Casa da'íííffl
po estuvo animadfsiiha./’ ., íü ■
i' Concurrieronála^fl^éta ambas éiliu 
reales y una nutridísima represente f̂itií 
la aristocracia. , ; i . r.-jí i
El rey Carlpé gapó la copa deÜ¿ii(ii 
matando ocho pjEhbohfa de hueve j r «  í 
pprláquefaApvaeiohaio.
Crisma tbmawi
alació 4̂^“ ^®htá|Íai)ei, ■
# —X »® celebradoíapción de gala én honor fié los sober® portugueses. ■ " ; ¡ -
aspecto dé'la sala era soberbio ■} li
cohcarr®ncía numerosa y brillan^.^ J
Alentrar io s  reyes Oyósé úna n 
salva de aplausos y la orquesta* inh 
los bimhos de cambas naciones.
. ’ CdiXtéstadlóXi;, ^
La comisión vjaé ehtiehd^én/:^ 
de capitulaciones faátrimoĥ aié'¿'̂ *̂gíoidi 
contestar al rey'msnífeslánd//
greso ha vitó c'oñJúfaiio
dicha .Gámui 
mismls eiperapzag, qu.e .siente don Alf/Snso 
ilTambién^^a al tr^O spntm syj
D «  CádlNl f  cáñOs dirigiéronles loé mOibiár^
Se están introduciendo reformas en é l ^
éSf*dína?í!lí*ÍA?Hlí pfov&f jeóntéétadp ^%^vaáL-rey, que fuécial, dohd® se celebrará la recepción en ̂  ■ ,
L ® «̂ ®̂  T®yf.enepdo éste 'llegue de paso h ' /  > ^^fiioaeS Alvarez sonríe y en pniónfié 
jpafa G á n á n a s f " ■'
ceras ^fe^acionea fél^ááfayjiet
I iduro ébandona- é l salón, - iqnedandoi ¡soló 
[Moya. . '
SI éste'’í? 7  I El presidenteí'íHábéis visto nil conducta;
de ruiná én qnesé facuentra 4 !  ^  armonía; si erré, juzgadme
De G fr- J .
7 J ® ® é I b ^ a u M p f a ; ^ s I m ^ d a ^  I v o ^
7 pfas., llevando tres h ilos A-U,0ykUhlÍ'^áá8ión a un huhdíihieiito. Y í  Varias 1fresco á .6 . . ri í ; , I -unp    ptas. kilo;
Jamones gallegos curados por p i¿ 
zas á 4 ptas. kilo, f
Jamones aviíeséS, curados ipor píei 
zas á 4,50 kilo. ■ ;
Salchichón malagueño , un kilo 5
vocésMÑo; ’hiuy-bien.
La chimenea,de la ránchéría. d̂  ̂ ¡El presidente: Vuestro asentiiniento es
y nn paredón de aijúella han que neoesito. (Grandes aplausos). ’
. i ^̂ ^®t ‘lamenta el incidente,(¿estimando
El cocinera y Ips, faclusps^que se haílá-ffine no se debe perder la tranquiíidádhiJa 
han en la ranebéría se libraron de uná« prudencia. . t .
ihaerte cierta.
nts i íe v a ^ o  Of S?La verificado un„mihucioso reconoci-|álos monárquieps que tofios.deben aceptajr
Aplaude la condüeta de Canalejas y dice
rhAri-TAQ “  . 1 . . ei Bfquirecto'ttervicer respougíipuinaa, que aquelnaya cpntraii
j  - ®. 4 '®>y0 ptsi I presidente de la " ■'Diputációo que procede do y prestarle ¿su decidiáo apoyo por no ba¡
uw ena. |elinmsdiato traslado de los presos ejxevi.
íAA d e d o s  kilos ®̂ l®® desgracias que pudieran deú
Da Madrid ^
2 ,40Q gramos,, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio;
Esta casa.no tiene sncursalfta-
P.
m r,
BiNpeeÍftj[|'falÉ‘'ié ’̂ <éx¿f4sv]iisd[Ad[#Ni; -
ber otro camino.
(Nuevos nplauSps.)
Se entra en ln.pyc(en ,idel. d̂^̂^
Moret cpntpsta á Salmerón,, á pesar dé 
hallarse éste aumente.
13 Marzo 1966. i Niega qup,la ley ep dirija, contra deter-
É letlra^N  4 e  I s  y n ln o r ía  fminadas z’egiones y defiende lá necesidad
Durante la sesión ..celebrada hoy en e l Í * ® ^ ? a I ® Í ' i .  
rConarreso suscitóse un VIVA inniSAni» !^®®áchase la enmienda por 143 votos
Forman la Com isió^nom bradaiS 
nadP ipara.ícpntestaf al ipe,nsaie,del ei
.Camppó, j^ f ie g ^ y ;
' ■ 6 ».jagNi^dgÍil
4 pdí 100 interior eonbádo..i F 
RipOrílOO amprtizalle..'.. 
,Cédqla«‘5 por .....
A cm pnM ^ R«#c ,̂EélM f̂la.., 
Acezpnes Báh^p Hipoteparíó.. 
A^íd]héi CpiúpiÉ^ ’És^ácós.'











Üloeras rebeldes á todo tratamiento. fi Befior Spriano.
Los enfermos qup se encuentren impoai-1 presidente, apoyado por todos L a mo-' 
bilitadOs de párálisis reutnátlca,preyio con-1 úárquicos, opúsose á ello resueltamente, y i 
jenio, no buyincpnvéhiente en percibir los f ®d ®®' virtud, la minoría republicana se re-j
bohoraWos después del réstáblecimlehto. 
Qonsnlta de 12 á 2, callé Tacón, 4, Hotel. r.
costum-1
contestación al ménsaje partt- 
boda del rejr.
Suenan vMips yítoxes. ’
'Y^sé levahtá . l a ' s é s i ó n . '
, ,.DeNíÍgn«Njl6n'_
, Él Instituto dp Refor|nas Spcialps ha de- 
,signado á don I Adolfo Buylla pá^a qiié es­
tudie la crisis de Ándaluc(á.  ̂ " i 
. .Gasset Aa. n®faé'sdp á Mor ato para qué 
acompañé á Buy lia.
Tjr«nB«Qei¿»xi
I Acuérdase enviar un mensaje dé p^ame|aBfstien^^^
¡fál Gobierno francés por la catastídfe del ^ ®
Gon leche pura de los Alpes Sitfy.na ■ Lens y otro á la República Argelitihá pOr* v e g lo n a l l s t a »
D a v in a  JCiAi€Ti:ADA «n p e r lo r  i *“ ®®'i® ̂ ®i pzesidenle Q uintana.
D i ím elop a lim en tfi I ®e entra en la orden del día.*41 m e jo r  a u m e n to  p a ra  n lftos. i Apruébase el crédito de 180.000 pesetas
tiró del salón.
SENADO
Se abre la sesión á la hora de 
bre.
Préside López Domínguez.
Es aprobada el acta.
D «y ;a l. e» t o t .r m .r i . .  y mtr«n.ri»d..
A  d e  F O N T A G U I )  I! Tambiéh se ápruebaél dictamen reíerén-1
Después de la sesión del Congreso se re­
unieron los regionaliatás,adoptáhdó acuer­
dos reservados.
Consisten éstos, según el parecar de al­
gunos, en prestar solidaridad á los repu-
I
M o lin a  D *M oa, 1 4 . -  M A L A G A   ̂ excejúnando de embargo los
Ua'lmláriS?' I ^ *®
Especialidad, ennceite|i.pm motores de! CONGRESO
atifMóvilesí * DináfaoS, (fiiindros, ¡Moví- í Empieza la sesión á la hora de 
mientes y trahsmisíoneS; Cojinetes^ Moto-' bre. 
res jeléctricos, ó Gas y Petróleo. |
Grasas consistentes en^todas deasidédes. i 
Exportación á toda España.— Pídanse ^
Catálogos, I
.....L o a  r n p u b l ie a n o o  |,
Después de la retirada del Congreso sé 
reunieron los ^^épablicapos, acordan/i^víín¿- 
nimemente l̂acer constar qu>,í^.,,nerón no 
pensafa,reauud,ar el
signar, qué la eiuOr cOijr
mnljk» — ^ í̂UOría no tenía por que for-
voto de censura.
! También- dijeron los republicanos que la retirada no obedeció á üh acto dé Solidari­dad hacia Soriano, sino á la descortesía hecha á Salmerón.
T  e le g r a m a a  d e .ú ltln v i
14, 3,30 nifidrugada.
¡ D e  Sevl]llff;
En la: sesión celebrada koy Mufioz
ra no pado bajar á la sal4. 
AifÜje.pypsentabaui^/aspecto decaijíslud
«ouünuandp en.sumjf í̂nía de escribir.
. •  ̂ D «  / « ^ . o n j r e n ' f-
Dice 2%e Standard que en/su rteitílW 
año anterior c ^  quistó D. AlfonSO ltó«l®' 
patías de los/ngieses. .
Cree así mismo qun eUasamientO'de# 
reyes no influye en el ,pOTv-enir delaa^ 
ciones,.pero son causa de que se '
lajs.amistades
D fi A lg e e ira s
fe “iii
' f  k
costum-
Preside Canalejas. •
Los escaños se ven muyi 
Es aprobada elaeté. - " --aados.
El proyecto del Banep̂
4^1 de redacción
^iTJhciosameiite los .artícukj 
Que, se compone el proyen 
Éancp Alos delegado^ ma^oi 
los cuales mostraron su ĵ uíí 
S  p a it e  q u e ^ e
Elppoy^eeto de policía ^
/’^ a ñ a n X  á las, diez dar^ el 
conocjhiientó á ios feprésentaatc® 
n^orqs^fil proyecto de p,hjicíj^ '
Próxima sesión/
1 ju^esJúzgase probable, qué 
se„r^una 1̂  Coní^reheia.
A gencia P rÉnSa
La Manzanilla Pasada PEPEfE, de Hyos de Ecardo Ambrosy, de Sanlncar de Barrameda, Pídaseent(Éi8
OOSEDIOIONBS DM tBIAS
á 6 0  céntim os litro
entregada Momicilioy mañana y ta|rde.
La leche es completamente purai 
no se le quita la crema.
A v i s o s ,  P a n a d e p i á  l a  
S u i z a ,P u e r t a  d e l  M a r
TMD»(SERVICIOOE
Del Eztráajero
"'l4 Máí'zo 1906. 
D e F a r t s
£
aido suépendido en an empleo el di- 
!#  de la mina de Coarxierea.
Ijnfi ■•tó ocho puebloa de la comarca se han 
i¿|lceÍÍbrado funerales por las yictimas.
.y;Los oficiales se Ijan eftectnado en Me- 
licShTt, á cargo déi obispó dé Árras. 
jW stieron représentantes fie Finiere» y 
C ..¿inlistro del Interior, , ' .
'¿,3 _  rLa pestilencia fiel ambiénte que rofieá
5 ■ 2 ;;ip de la catástrofe es insoportable, 
r _  ¡toé férétros eh ' que iban encOrrafios 
líos ci aerpos dé las víctimas conduci- 




-En iuna gran fosa se enterrarón 22 cadá­
veres.
El iÍ\ceBante toque dé campanas aumen­
taba M^risteza fie los expectadorcs,
Él dipópo pronunció una oráción ffihébréi 
Luego hablaron el ministro y otras perso- 
e!|tré ellas los diputados socialistas 
SeUe yl'^ainendil, quienes sé expresáron en 
tonos vi olentíBim'OB suscitando grandísima) 
agitacióli», gritando algunos ¡ábsjo él ca -• 
pitall l«bajo los asesinos! . |
M a s d e F A r is  ' ; '
El nutí'v'o gabinete resulta un ministerio 
deconc£Ói|raoión de las izquierdas parla-1
*d»r^ie^, presideéte .̂ perienece á la iz-
kí:,o ' - ' «A
Dice A B C qnéla retirada de los re­
publicanos es ó ana premisa fie la revolu­
ción ó una prueba iniciabfie su impotencia, 
á poco que el gobierno cumpla dignamente 
con su deber. í  /
> X a  ja v a  de  bandéi*a
Ahora, empiezan lj>s tropás á dirijirse á 
la Castellana. /
Numeroso público afluye á diéhO paseo.
El día es éxpiéndido. V
. X a  co iiT ersa e ld n  d et d ia
La agresión á Rodrigo Soiisno continua 
siendo el tema fie todas las conversaciones.
F l  «Xniparelal»
M  Imparcial dice que la resolución fie 
iQs republicanos no ba correspondido á la 
insiniflcancia fie la ofensa, suponiendo que 
ésta hubiera existido.
Según este periódico las pasiohés de los 
répnblicanos, exacerbada por delerminadós 
elementos de la Cámara, originaron el mal 
paso de la retirada.
<F1 ;Llbeiral>
Comentando este diario el suceso de ayer 
jdice que cónservadores y liberales sé cou- 
certarón para evitar qúe sÓ ábordara él in­
cidente Soríano. : ,
Afirma que como Cánaléjas al contestar 
á Muro solo trató la. cuestión fie soslayo, 
no tenia derecha á fiar por terminado un 
incidente que aun no había tenido comienzo 
parlamentarió.
Termina M Liberal diciendo queiá se­
sión de ayor fué .presidida;por el espíritu^e 
Maura y  no por el del antiguo demócrata;
8 aiMtT0 RI0 2 Q Ü I R Ü « m C < ^ g í« ^ ^  ^
qúíérda ;yadicalde lá Cámara de piputéfiés; . ¿[egyajiecido con los aplaasos fie sus adver-
éurgeoiu, jefe lá izquierda democraUcá dét I,gjjriog naturales.
Senado; Ruapn fie la izquieiúa rad
í" (fiémebceáu fie la izquierda 80ciallSt8; Dou* 
reT, i^ s l j heigiús dé la unión domocrá-jgt merger. igí^i;
;p  tica y Br^atoóciahsta,
proymeía|i ^
14 Marzo 1906, , 
"D e  C d^ d ob» '.,' , ;í: V 
deiquéla época de feria no 
Ja fecha en que ha de cele- 
b¿frse la b ó d a j»e y . s a ^  aquélla
losfiíasfitf^ ar Sí ̂  m yó;
Eáiel monasterio decente Claró ha fa- 
lleciábdon Francisco Salazar, obispo quéj
LACRUZDELCAmpO
p  C E K V lS Z A  S IN  R I ^ Í .
sé expende al grjfo á Í̂5 céntámpSihok y 0,75 
litro, éh’ la Gran Cerveceria JÉUIIÍGH. ^
Al objeto 
coincida coil
.jin a M  :de la
■''y 'p'a(S»ago-’d a  Alvaa?e¡é.
El mata-caienhiras
DiBecMS-falueicidas
a l s a ló !  d e  G o n z á le z
pos méíficos lo yecet^ el p^ lico  lo
próclamá' como él médicáfiiéntó nlSs éflcdz
“̂^mpáfiábale en sú retiro el canónigo! y podéroso contra |aÁGÁpENTUR^
Aanlfn Muñoz f fia clase de fiebres mfecciosas. Ninguna
^ pa S ¿ t e  del Sr, Salazar ha sido muy' prepajraciAn es fie efecto pás rápido ,y se-
sántida. _  , -
IJodOB los póriódicbs fie la lócalifiad pu? 
: artícúlos necrológicós.
{ 14 Marzo 1906. .
- ■ ' £||. «G A eeta» ■ ■
El diario oflétal pfiblica las siguientes
^  Indultando á Juan Morales dé la pena que 
g' lé impuso el Tribunal Supremo.
Idem á Saturnino Cisneros de la  ̂pena
amí le impuso la Audiencia de Madrid,
(Vonmutando por la fié destierro la pe'oa 
• de^'dena impuesta á un procesado por la 
Aufiiésjcia de Santandier. , ..
Ct«n^úiendo hono*esdejef« superior de 
JVioisttfición civil á don Tomas Fernan-
i^ cia
guro.
Precio de la caja 3 pescas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á^Puerta Nueva.-^Málaga.
k!
iií
 ̂ adnA n r&ción U
f' ^®ídpmk id. á don José M.‘ Herrero:
Diiilponiendo que el dia 8 de Abril se V6' 
riflquiifla elección de un diputado por el 
Ij distritw de Almagro.
Ir ■ ConlKédiendo nacionalidad española á los
Búbditc^ inan^ Moses Máhón y Nain
 ̂ ' denominado Cárva-
al pane el emfiarque de . mineral. ; 
l^os eAtftláxilstaei
En lá reunión r celebrada por los catala­
nistas bajo la presi#nciá fié Rusiflol, acor- 
 ̂ dwsn pédir en la sésión fie hoy la suspefi- 




I ei batalládor diputado 
mai liflésta que al entrar en ía 
biÓ\fi laprésidenéiá|>áitap^sguntar
si el téniente coronel Señor Primo u^* 
ééfisllaha pifésó ói eA libertad, ü,. 
mtéstólé el presidénté del Congrésó' 
que.^según inférmes ’ del general Laque, 
céntihíí^ha deteñido. :
%  S%virí'i^» 1«® P.álabras qüe él se pro- 
ñííÓ ¿íotivarón eí ínci- 
demeaiisá dé la\ retirada de los repuhli- 
canoii,,se dirigían únícaménte á pedií que 
fuera pUé'sto en íibeitad el: señor Primo de 
■Rivera. ,
'■‘v . Gónfbi^^
d^s señores Salmer ón Nocedal se han 
mostrado conformes: con el acuerdo dp \®' 
inóiria conservadora, qué les fué comúni- 
c¿\d'o. ■ ' ‘
Habí» Homanpne»
Dí̂ ijé’* ministro de la Gobernación q̂ue 
los suiÍ ê 'íis políticos fie ayer no puéfien 
tráeif ¿l^éspencias desagradables pa:|a la
marcha fiMvGofiiérilú.
En su o j^ é in  fqs,répuWicanos volverán
hoy al Congreso. ■
' Tatóbién ju^afiuéén  ayer
búfió^ficha pwcf]|i^é^^
Preteiíde EZ NqciowoZ Aque Iqs ,répubííé|: 
nos quiwcron ayer ser los amos déla Gá 
___ _ _ miiATto a1. facpIh
C a í é  y  J R e s t a x z m n í  
I L A  I jO M A  é\-
JOSIÉ M[AR<(ttrEZ OAXÍ9B
piax» fio la ConilUiiclto.--IB¡JlMÎ 0̂ ^̂
Cubierto de dos pernetas haifia 
de la tarde.—De tres pesetas en a fie& ^  á 
todas horas.—A filarte, MacarrÓneé la 
Napolitana.—Variación en ei plato .fiel fita. 
—Vinos de ias mejores marcás conocidas y 
prímiti'vo solera de Montüia.^-^Ágnardien-
SÁLfÁDOR MARQUEZ
-  O I K Ü J A l í O - B E N T I S T A "
fie Ja Facultad ú* Mcñicma de Madrid
pral.
EspeeiaJidád en dentaduras artiñctales 
Mstema aiacricaj:^; l^isníes fie Pivot, qofo-
itM ác ere 7 empaste» fn pláttUQ yíRqyéé-
■“ 5Í0e|>peciaV en orifiofcíoaes 
sin daley jkc® qiedlp fie ,anei* 
^g¿¿'2k'.^miadés,,en Ís,:.í¡x|0siclón ̂  Pa- 
f  fibrosa, ■ ¿
PASTÍLIAS*
(F f^ N ^ U C L O )
(Balsámicas ál C reosoté)
Son tan eficacesj qae aun en ios casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio
y .evitan al enfermo los trastornos á que d.áJu' 
gar una tos peirtináz y violenta, permitiéndole
descansar durante la noche. Contlnoandó su uso 
una «curación radical».
‘  ̂ ^ e c lo rU N A  p^
Farmacia y ^¥ ^0^81.'
SALIDAS FIJAS del PhERTÓfie MAL AGÍ
H1 vapor franséfl
EMIR
lilfixfi ol día 21 fie Marzo papa Helilla, Ne> 
monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para .Tunea, Palerino, Oonstantinopla, 
Odessi^ ílejandria y para todos los pnmrtos 
de Argelia.
BÍ Vapor transatlántico francés
—  .1— ,,— _ ; . ,  .  ̂ saldrá el día 6 de Abril pára Rio Janeiro' y
mara,comWirtiéndo en letra muerta el¡,réjBia-^gjj2;os.
en
je|l"
mqnto, y iéenptírá la, retirada
Rotismoñé's celebró fina conferencia te- 
lOn Bivona, mañifestándole éste 
que en la\eittdád condal, éra completo M 
•orden, sin ^ u e  hubieran causadoi ninguna 
¡alarmat las \noticias fie lo acontecido
" Madrid:
Meírfái*
‘ Los republic^PP .ñpí^púen lá irfetiytófi 
del. Cpúgieso de i^íñiñqria de su partido.
■■■•Lb».réÍ^l>llc»BO.» j:..' = 
Despuéede la réli^úa 3e loh república^ 
nos r6nnii ô.n.se óstpiij^ la sec'ción'^ércera
'  jolapréaideñciade lBaWeróñ. ^
Concurrieron los seaorek|®*^^ñ» ®:®’ 
Arsuaga, Junoy, |Pi y fii^ér,, Morote, 
ÍLerronx y otros. ^ , ,
Shiro ¿izo constar îá®> éñ noMhim «ela  
minoiria, había dirigidoprpréFnQtas 
dente c¡?é la Cámara en ifórma ̂ y a  di»éí^ 
ción pud^ ser apreciada por todo^el mundo: 
En da rí^ctifleación declaró terminante­
mente la conformidad de la minoría con la 
resolución fie i^jíféBÍdente.
Salmerón ma^^esió quSAfi'iVl®!®' de la 
actitud adoptada w r  la Mesa del COíigZ!^®» 
el Gobierno y ios d^i^ados de la mayóla, 
no consintiendo que hablara, la minoría re- 
pnblieana estimó qu6 îfiebía retirarse dé la 
cámwra.
saldrá el S8 de Marzo para Rio Janeiro, San 
tos, Montevideo y Sueños AiVés.
El vapor trasatlántico fránoés
NIVERNAIS
NUESm SRA.D|tA VICTORIA
Sem Patricio,̂ Xí.-Málaga tmi. J . H U E R T A S  L O Z A N O
30peraciones.de todas clases. .Cónsul^ 
económica de 3 á 6 de la tarde. Habitació-- 




Cementos especiales! pai-a- toda clase de 
trabajos.^- .
Las fábricas más importantes del mundo' 
por su producción y bondad de sus produc­
tos. •;
 ̂Producción diaria más de 1500toneladas.
Representación y depósito. ,i: 
Sob:^nLOS d e  J . H e p f  ea*» Fa^auadó 
GASTELAR, 6 o,
LA CRISIS JORNALERA
cir-El gobernador civil ha dirigido uña 
cular á los alcaldes de la provincia.
En ella dice ei; sefior Sánchez Lozano, 
despuéáde censurar la falta de confilcioúes 
qqe fiémuestran aquellos fúñeionários pú- 
bíico s y dé asegturár qué el gobernador está 
dispuesto ha hacer cuanto pueda en favor 
de los necesitados:
«Pero és preciso qúé lós pñéblos y las 
autoridades que están al frente de los;, mis­
mos se convenzan de que los procedimien­
tos que .vienpn empleando no pueden darle 
en déloitívá los resultados prácticos que 
buscáñ, pues es iunegable2,fiue .aunque el 
Gobierno y |n representanté llegnen ál lí­
mite máxiñiú dejas concesiones legales que 
en este orden de cosas ;paedé exigirsé, nó 
se conseguirá sino un alivio parcial, some­
ro y monmentáneQ.de la situación <^e sé 
atraviesa  ̂por qnc^el mál .esi nñ# hóqdo é 
imposihíé de extirpar sino eis porcia acción 
común de todos los elemeniós sóciales.
En tal supuesto es indipensáble que los 
Alcaldés dé los respectivQs pueblos como
■'Fáráouri
natarioD.
dirigirae á su eonsig 
mes Ohaix, MAI^AGA.
(GonUnmrá.)
.. V » e « B t e . —Se encuentran vacantes la 
plaza de Registrador en ' la própiedad de 
Grandas de Salime (Oviedo) y Voltaña 
(Zaragoza).
U ÍU ñ »  ■ B B gpldB t».—En la cantera
de Juan Doiningaez riñeron anoche Manuel 
España Guerrero,de 29 años de edad y Sal­
vador Gutierréz Díaz, de 48, resultando el 
Plímero con dos heridas dislacerantes de 
dhho hentimetrús de éstéusióñ" situadas en 
el antebrazo izquierdo y otra de cuatro 
iguql.jadQ.
QESPAfiHO M  VINOS: pE V A lD m A S  tlNTP
r i a ú é .  S A ñ  - Í I ü á Á  ñ e  B I O S , '  S O
Don adnardo Diez, dueño de este éstableclmiento, en eonqbiaaolóii de un aereditada 
oosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han aoordadó, para fiarloi á oónooer al pflbllM
• ’ " PREOIOSi -
en
de Málaga, expenderlo á los signientes
i  ar. dé yaldépéfia tinto legítimo: Ftás. ¡ Un litro Valdepeffa tinto légltimo. Ftai. 0.41 
li2idr ' id. id. id. . '  » a.— 1 Una botella de tres euarto litro 
Il41d. id. id. Id. . » 1.B0 1 tinto legitimo. . , . . , » P.M
El mismo vino para tránsito desde una arrobá eh adelanté á ptas. 4,á0. '
JNTo olvldaii^ I » *  0«U é  Hmn JTaaa det O to» , 8i8
Nota.—Be garantiza la pureza de eatosivinos y al dueño de este estableoimiento abo* 
nará el valor ap SO pqsetas al que demuestre con oertifloado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municlpál que el vino pontieñe materias agenas al producto dé la uva.:*
Fiifa comSdmd aérpúBlioo hay una Sucursal del mismo dueño en calle Oapuohipoa, 15.
merQ.,que.hélpóá tenido dp descanso domi- 
Til segundo recibió dos heridas incisas | Q|cai desde que se promulgó la ley.) 
éñ el dedo anular izquierdo.
presidentes de laájuqtaslócaiesfie sócórros Hijos de Fédro Valls,
en los mismOjB : constituidas, hace tiempo, 
apartándose dé los pirocédimiéntos que vie­
nen siguiendo, funcionen con las mismas, 
requiriendo el auxilió jr excitando loa sen­
timientos' de óáridád dú todas las fuerzas 
vivas, para qué dispongan los mediós dé 
atender á las necesidades de las pobres de 
las localidades qne rigen, siguiendo el 
ejemplo qné eú estos días les ha dadü la 
capital, y evitando, como es justo é índise 
psnsahle, que todo el contingente de per­
judicados gravite sobre el centro, haciendo 
fmposilfie lá solución del conflicto jrfsen­
tando un precedente funesto que ha qe re- 
l êrcñtir en daño de aquéllos á quienes; hoy 
se i>uedé ácusar dé verdadera éomplimdad 
en áctítudeh y moVimietítos- qué̂  tocan eñ 
los límites del Código Penal.»
.Ambos fueron curados en la casa de soco­
rro de.la calle del Cerrojo, pasando el últi­
mo á SU domicilió y $rprimero ai Hospital 
éñ grave estado.
G tp»>IÁ a .—̂ En el éuárteí áé la guar? 
dia civil del Camino de Churriana riñeron 
dos individuos resaltando uno de ellos lla­
mado Cristpñal Bueno MufiQB. con una heri­
da punzo cortantééñ lá parté interna del 
costado izquierdo,que fué califlpada de gra- 
^l^por élfacultetivo que leqisistíól 
Peapués de epádo pasó á su domicilio, 
ll ía p tó .-L o s  amigos de lo ageno pe? 
netraron hoy en la Plaza de los Moros nú- 
niéiró 22, dónde hsbitá don Rámón Casti­
llo, Hevándóse 42 pesetas que este señor 
guardaba en ei bolsillo de un chaleco.
Lós cacos émpTén dieron lá fuga. ‘ 
A c e ld q n te B  d e l  tPBbaJo.-rHap sn- 
ffido accidéntes déi trabajo los obreros Jo­
sé Sánchez Jurado,,Cristóbal Arnés Cria-, 
do, Francisco López Navarió y Pedro Rüiz
Hoy ááfiáfió;rectoimos una;prdert del Al­
calde con el algaacil que no: se ctarrsJosido- 
mingoa por no poderse llevar á; efecto él 
descanso á causa délas muchas quejas que 
ha recibido deii público.»
.Llamamos ía  átencíón del Gobernador ci­
vil, pues no comprendemos, qne el .t alcalde 
de Ronda tenga facultades para decretar 
por sí y auto si la inobservancia de una 
ley.
R e c la m a d o .—Por la fuerza pública 
de. Alamedaha sido encarcelado! Alfonso 
Postigo Díaz, reclamado por; el Juez Ans- 
truetor de Antequerá^ . t ir
H e r id o  p o r  u n  d la p a r o .—Al pa- | 
sar Manuel Muñoz Gil por el camino de '' 
Carríón, situado junto á Alcaucíp, , recibió
Morales.
C oB xlB lón BAlxta d e  a ioeorroB . ~
Cantidades recaudafiaé hasta el día de la 
fecha pára invertirlas en obras públicas:
Péselas
Hijos de M. Lsrios . . . . 




lia Union Mercantil solicita de la Alcal­
día qué, cuanto antes,Sé cóficeda á los pro­
pietarios d« la Calleja del Pito el atiranta­
do que ba tiempo piuierou.
La concesión daría lugar á que fueran 
demqlldaB las caáá.s número 25 del Gañue- 
lo dé San RernaifiÓ y 48 dé la‘ méñsiona- 
da Calleja. '■ ■ :: 




SimÓñíCastel . . .  . . . • 
Gárret y Compañía . . . . . 
Angel; Gaifárena . . . . .
Federico Grpss y Compañía., . .. 
A. Jiménez Hermanos . . . .
Félix Sáenz..................... ..... . .
Juan Antonio Delgado (Alcalde) . 
Rijos de Fráuciscó de las Peñas . 
Vda. de Antonio Duarte. ? . ¿ 
Márqaés Valdecañas. . . . . 
Marqués Vallehumhroso . . . 
Eduardo Torres’Roybón. . . .
José Rodríguez (Jefe Ingenieros) . 
Redro Témboury .  ̂ . .
Francisco Raíz Gutiérrez . , . 
José Estrada . .. . .• ;. ; .
Dolcres Gil Rubio pqsee en terrenos de Al- 
gátócin, déclárosé un incendio que fué so- 
1 .000 ’ foci|do trés hóras después pórl el guarda 
1.0001 parlicnlar jurado, J"uáii Ruiz Delgado y una 
750 Ipsreja de la guardia'¿ivil.
50Ó j Gomo présúuto áutor del méncionádO iu- 
5001 cendío fué detenido el joven Antonio Mar- 
500 ' quez del Rio, el, cuálfionvicto y confeso de 
5001 úelito, ingire só; eu ja cárcel.
5001 D e t e B id o a .—Î mr arrancar pinos del 
400 f monte de ios propios de Gótnpeta,̂  enyas 
2501 maderas destinaban .para hacef cáfíión y
;250J palos de .siUas, han!sjdb:detenidos los jóva- i :fiúítecío,,
De don Julio Cabrera García, ceTfiiendo 
Tin crédito qué tiene contra la Gofpáráqióa 
á don José Hidalgo Spiidora.^  ̂ 1 
la form ea de eoBilaioBea '
De lade aguas, en moción del Hr,’*̂ (jpnce- 
jal D. Juan Reñí tez Gutiérrez, soíiie asnas 
de Torremolínos. . . ^
De la de Paseos y Jurídica, spibre prórro* 
ga del contrato del Jardín fis;! Compás de 
la Victoria. . ¡ ’t
■ Dé la de Hacienda, rélalívo ál aumento 






Los braceros del partido de Humaina vi­
sitaron hoy al Gobernador y al Alcajfié én 
demanda de trabajo en las obras del cami­
no dé Casá¿eriñfjá.
Mañana jueves serán relevados los tra­
bajadores qqé hpy* éelj^ .ocüpáfi  ̂ en las
ó¿rás fieí Ŝ |intái5léh|§¡ I
Total. . . . . . . 13.276
:  DeeoBaLlBd.r~-Fa el Mercado sê  deepf 
misaron esta mañana reinte panes faltoé 
de peso.
;i S e p e l i o .—Hoy á las cinco de la tarde 
se ha verificado en el cementerio de San 
Mignel, el sepelio del cadáver de la señora 
dofiá María de ios Angeles M^ a Cuenca, 
fie los Ríos.
Al acto asistieron numorosas personas.
Reiteramos la expresión de nuestro pé­




D e  g r a v e d a d .—Hállase enfermo de 
gravedad el señor don Rafael Aragón, Var 
lera, a quien deseamos alivio.
L a  i^ eca u d a e lón  -^La recaudación 
obtenida por ia Hacienda pn Febrero último 
acusa una baja de pesetas 4.200:000 con 
relación á igual ifies del año anterior. E||ta 
bajá se explica teniéhdp én cuenta que alis­
tado satisfizo tres millones fie pesetas fiel 
imñnésto de utilidades efiEñero anterior! y 
se aplicó efi Fenreró Úel' aúo'' último pé|é- 
tas IvlOO.OOO de ,1a venta de oro á la reilta 
de Aduanas, Ip cual po se ^  hésbo ahóril, 
R e é a ild a e ld n  interna órgafiisada ̂ r  
los estudiantes del lastitulo: ' ..... .
';v ■ . P^setfis
Don Bsiñardo del Saz. . . . 5 :
» José Cabello Roig. . . . ":5' ;■
» Baldomero Bustamañte. . 6
»., Mariano Ferez Olmedo . . 5
» Sántisgo Mí Rey . . > M' ' e» Juañ G. Ayala. . . . 5
» Fráñcisco G. González . . 5
Léfincip Bory . ;  . . . . 5
» Mshuel Éstehan Herizo . ■ , ' 5 y ,
» JüíiO'^Barfón , / . . * X' '5  i
» José Estrada y Preto . :. . 6
» Eduardo S.iCasteñer. . . 6
» - Manuel Garhalleda. . ;. . 5 ;
» Luis Méndez: Soret  ̂ . . . 6
» JuanAguirre , > . . . 5
La Comisión . . . 16 ;
Atnmnos del Institato hasta la 1
fecha . . , V . . . . . 46 ñO
Total hasta el día <> . . 130 50
e a  A B d a r iie f- __
Desdé hace varios días se"<** , “ *v,^ ' ...icuentraven Ma-
l E í . - ¿.«ra Lisboa, el eminente maes­
tro compositor R, Leoncayallo, autor de la 
úpei^;-^ap?*occí, tán csíebradaq)Or ñuestro 
públícP en varias temporadas líricas.
EíV^aestró se propone visitar Andalu­
cía después dé su excursión á la capital lu­
sitana  ̂Icón objeto de estudiar á música po­
pular pspañola é inspirarse en ella para es­
cribirán nueva ópera La jwvmin l dé Piga- 
ró, enyo libreto, sé|debe al famoso drama* 
tñrgp francés Victoriano Sardón.
Sé^nmuestras noticias donde permane- 
ceráíñás tiempo Leoncavallo será en Sevi­
lla, CfírdobSj Málaga-y Granada.
Altas influencias han significado al maes- 
trpsj 
ra B'
2501 nes Plácido Santistéban Raíz y Sebasfiáh 
250 í Recio Lóp^z. _ ,  ̂ j i
I r  porllfiria.:.-*-Al dirigirse á .Sedella 
el cura párróco de Salares, don Léopoído, 
Sánchez, á visitar á su compañero don Luis 
Alé que se hallaba enférbio, se presentó 
fina vecina de Salares mahiféstando qne 
yendo por leña le saliefóñ al éncuentfp dos 
hombres desconocidos, óbligándólá á qne 
pidiera á dicho cura de.Salares uña respé- 
tabie cantidad de dinero que ella misma ha- 
ñís de déposítár eñ cierto sitio.
El sacerdote marchó al pueblo y denun­
ció lo oenrrido al alcalde, quien trasladfi la 
deñáncia á la guardia civil. T
Ségnidamente marcharon dos parejas al 
sltió̂  señalaÚP, jácompafiadas de ia mujer 
referid ̂ , qilé! ya había recibido! un papel 
figufando un billete fie 100 peseta* 
mo veinte minutos desou*'» ®®“
hombre, tosien»** » apareció im
señ») -r y silbando, que era la
.... éuUTenida.
Los guardias detuvieron al individuo en 
cuestión, que manifestó llamarse Añtonió 
Jiménez Jiménez, dé 26 años de edad y  
vecino de Salares, ingresándolo en la cál­
ce!, jan taiñéñte conTa mñjér qúeiñtervi 
eñ él negocio. '
SQ deseo de que La juventud de Figa-' 
e|estrené éñ Mádiia, y eí Éustré cómpo-i
manifestado que será para él uñ 
ñor la realización de semejante pro-
I Málaga 13:de Marzo 1906.
u b r lf l i le n t o .—Esta tarde á las
se ha; verificado la ceremonia dé 
irit la lápidá^éoñmeñroratiyá; colo­
r ía  Academia! de Letra sijHamanas 
chada de la casa númv 74 de la cáJ 
Granada, doñde fallebió la ihisiie 
m^aíágaéñá fióñá JÓSéM dé Ugsltfi- 
Barrientos! cfiñdesa de Parcenl y deCon- 
tantiñav, " 2 ' |
El :8olemne acto ha tenido lagar á pre­
sencia del Gobernador militar señor LÓ- 
pez2Gchoa,ntefiol Pérez, Alcalde, en reprp- 
senl|ción déi!!Globérfiadór civil, comaúdañ- 
te déJMarina, señor Barrera, el Alcalde 
doñ :|Íi:ian A.. Helgado, los cóficéjales dOH 
Anf(^b dé fas Peñás: 'dón Joéé Poncé (|e 
Leónty d'on Sateadpr Goniález Anaya, dón 
Raméfi.A  ̂iüiñanó, fiofi Mi^^
Sintás, en representación del obispo, don 
Af taro !Reyes  ̂ don Narciso Díaz de Esco- 
var, dón Luis Tentor, don José Garlos Brn- 
na, don AfitoniÓ de Linares EnriqUez, don 
José de Gfizmáfi él Bueno y Padilla, don 
josé' ^úÉifviellé, don Estébsn Herizo, don 
;etto y don Fedérico!,É|querdó. 
a estuvo representada: 
ía por don Francisco Maynoldi 
árdo Páliná. ̂  ?
rio por don Juan Rrujlllo. 
íadpoi don Rafael dé Gárdé-








O I R U J Á N O - D E N T 1 B T A
Extrácción siñ: dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad en Dentaduras m - 
tifi'cíálés dé todas clases y dé todos los sis- 
itémas conocidos, coronas de oro, oriflea- 
cipnes, incrustaciones de porcelana, dientes 
dé uivotiiy puéntes inamovibles. ^ . ,, 
‘ ' Plaza de ía CpnŜ ^̂  ̂ 14 al lado
de la Esteella OrieiilaU
¡ñas.
La fin Meróantil pOr fion Antonio
 ̂ Oamlno.*~Sascrita por varios propie- 
pietarios y agricultores se ña pircsentado á 
la Diputación provlnclalnña solicitud ^ ‘ 6-[Fewllndéry GMtía“  
resando se incluya en el p lan ^  caminos| n.
vecinales uno que partiendo de Venta Gal- 
vey, termine en Gomaresi 
Los firmantes del escrito ofrecen oeder 
el terreno de su propiedad y contribuir pe­
cuniariamente á lasubras.
jp e  g u ln ta a  —Hé aquí los días seña­
lados ’á Cáda pueblo por la Comisión Mixta 
de reélutamieÉ;o para que= se presenten








ación Contemporánea por dón 
Tala vera.
|jc.AR pos don José Gintora -y don 
nchez Gutiérrez.
ida municipal al descfibrirse la lá- 
retó ia Maroh auaf Flambeaw». 
pioao público asistió á la -cere-
Fámos á la Academia de
loŝ  reempiazoSdé' IfiOSJA '’jr 3 qüe bayañ̂ ’
alegado motivos de exención :
Lunes 2 de Abril.—•Archidóna, Alhau-
ríñiel ^r|mde, Alcaucjn, Arenas y Archez, 
Martes g.—Áímogía,' Afífíate, Ardales, 
Alpandeire y AifarñatejO.
Miércoles 4. —Alora, Alameda, Aíozaina, 
Almárgen, Atsjate y Benalanria. ’ 
Jueves 5.—Algatocín, Almáchfir, Alhan- 
rin de la Torre, Alíarnate, Bénamargosa,
p r o m d f
DeaieanBO d e l  d o m in g o .—Tam­
poco eñüRonda se cumple la ley del descan­
so del domingo.
He aquí lo que dicen aquellos den*]^dien- 
tes de cóméleto. '  -
a estuvimos casa del
WvfHw Órdéuásé el éiarre
ífiogarraj Benalmádena, Cár|fifijS y |4e lés tíéndaS} estuvo muy atento con no
rabonela, ' | sotros y nos ófrócíó que'ásí lo háría Effic*
Sábado 7.—Benagalbón, Benarrabá, Be-J tlvainente el sábado de la semana pasada 
fifidal|df Campillos, Casabermeja y Gol-1 recibieron los jefes la órden de oeiráxdbs
péñái» ídomingós á lás óñee dé lamafiana (el pri''
Viemesé.-^Álgarfol)ó,~BenaoJáo, Sená-'
INGRESOS Pesetasf
Existencia aútérior . . . . 589,36
cementerios. . . . . . . : 290,00
Matadero. , . . . . .  . i 678,70
Mercados. =: t í ' ' 172,45
Húecos. . i i ; , • . . |36,0()
Total. . . . . 1.666,61
PAGOS ; /-■■ : í ;
Una compensación. . , . . 66,22
Mechéros. ; . . .  . . . ■ ‘ '18,45 !
Al procarador de la Corpora­ . ? . / ,• j
ción hara un pleito, v i . 250,00
Camilleros 4 . * , . . . Í5,00 ,
socorros. . . ¿ . . . . 11,00
25 pór 100 á favor de la Diputá-
Món: . . , \  . . . , 269,28
Total. . .7 . , . 629,95
Existencia pára el 14. . . . 1.036,66
de
1.666,51Igual á . . . , 
i  que Ascienden los ingresos.
El Depositario manicipal, Luis de Mesad. 
—V.® El Alcalde, Juan A. JMiládo. ;
A j ^ t E ^ e n t Ó
Orden del dia para lá sésíóh püBfioa or­
dinaria que sé ha de éelebraüel viernes.
A sn n to s  de  o fle io  
Distribución de fondós por obligaciones 
para el presente mes de Marzo.
Designacióñ de un representante en. la 
Junta de distrito que há de constituirse pa­
ra cuanto se Relacione c,onía ‘ cÓnstfuccióá 
fié caminos vMíinalesi
_ Teíégfama de lá señora marquesa 
de Larios dando gracias por el acuerdo 
adoptado en el último cabildo.
Nota do las obras ejecutadas por. admi­
nistración en la semana dél 25 de Febreró
al 10,del actual. ..... •-s  o
Ofleio del Sr. Concejal D. Luís íraüel, 
pidiendo, tres meses de licencia^
Extracto de ios acuerdos adoptados por 
el Exemo, Ayuntamiento en el mes de Fe­
brero último.
Cuenta fie un parmaje ocupado por el se­
ñor Juez dé Instrucción de la Merced.
’ Ofició de la Sociedad pcoñómica de Amte 
FPl .^el País, relácionsdo con el sistema 
métrico aécíiññl>'
Expedieítttidé pobreza de jas padres del 
fiiozo ̂ osfi Castro Vicario.
Pliego de condiciones para subastar el 
servicio de rediles en la próxima Pascua de 
Resurección.
2A l^é¿éñátro'se hizo el recuento de fiipu- 
tadíM^y cóíaó' nó'hñblerii ná'k'eró' snlS&nte 
levantóse acta, negativav -
Han tomado posésión de sus respectivos 
cargos don Salvador Beñítez Crrá, m ostró 
do Ardales; dó% An­
tonio Martín Azuaga, déla de íoiox|don
Juan Espejo Espinósá , de la~de'CaySe; la
Real; desafifio los i#.esinoAque fieseñap  ̂
han las dos primeras don Joaqñí£ Darán
posesión la Máestra 
íláfael». Csátellón 
Mlllán, pesando ,poi, tanto 
Itoá que.de8efflpeñabav.dicha escuela, doña 
María Sánchez Gil.
Delegación de HiQniemla
Por diversos eoneeptos han ingnsaado hoy 
en esta Tesorería de Haciendá 57.08Pj‘0Gpesetas.
quedado expuesta á
plazfi ¿iez dias.
Id. id. psxa enagenat en concurso las le- | gi at»» for-
los paseós.
Cuentas del material sanit'^jo facultado 
a las Gasas de Soco*^ gj presente 
mes.
Otra los socorros distribuidos ájor- 
ñaléros él dia 5 del mes actual.
Otra de los gastos causados por la Co* 
misión que asistió en Anteqnera á los fu- 
nersles ddl Sr, Romero Robledo,
Asuntos procedentes de la'- Snperiófidad 
ó de carácter argente, re úbidos después da 
formada esta orden del día.
S o llc ita d e a
De D. Enrique Ramos Marín, pidiondoi ge 
Té incluya An> los padrones de-yécinoa de 
esta ciudad. . :i .
íDe los exportadores de pescado, intere­
sando se declare qúe iaálm'éjá^íió e¿íáAuje­
ta al arbitrio impuesto sobre la exhortación
; del pescado, ....... ........ -  .w —
Del Sr. D. Pedro Valla y Chacón, intere- 
SánfiQ se aclare un error Snfrifio respecto á 
lAsuperflcié deiite|renos qué adquirió de la 
I yla .pública,./;; í  5 '
pendón José GaZeia Barroso, ofreciendo 
hacérse cargo de las obra«;de Ampediadoa 
y adoqUinádos á los precios que indica.
Da yá|io8. yeciuos, y propietarios de la
calle San Telmo, en súplica fie que en fique-
mtárUla.
un tiro en la mano derecha,que le ocasionó ............
leve herida. | Tlá Viá sé construya una Alcan
p e  las diligencias practicadas resulta f Ha  doña Dolores Návairó, pidiendo ge 
qué pócos días-antes maltrató fie obras Ma- inscriba. á sú nombre anos créditos here- 
nfiel Muñoz al padre de Juan parcía=: Gun- ÚCAR® esposo don JoaquinGarcia delquérÓy éste al encontrarse "á amuélen el f-Gidri > - ; - *
Sitio antes mencionañado le hizoiel disparo b • He douManUel Espejo Helgado, ñidiendo 
emprendiendo lá fuga: . ' 1  una de las p.lazas ■vacantes de mémcós ti-
Horas después sé presentó Garcíá Can-I tulsres. V ' ̂ / i
quero á la guardia ciyi!, que lo ingresó en . Pe los veteiiusxiÓg monicipáles, én sú- 
la cárcel. | pHcá de que sé lestablezcani zas Asi^ácio-
In e e B .d lo .—En una flneá que Doña I ;̂ ®!L terma que antes íenfrlfii ‘
De la-misma, en escrito de don Antonio 
Bueno Vwgas, sobre deyolueión de un de- 
|ósito. dé garatítía.
De la MiSmayen solicitud dé‘p . José Do- 
minguéz, sóbfé fecónociñuento fie un cré­
dito. ' - ■-
Dé la misniá, referente á la continuación 
fie los contratos de arriendo-de locales don­
de se encuentran instaladas tes Escnelas 
públicas y el Juzgado Municipal de Chu­
rriana.;
Déla JuridW, en escrito de don Plácida 
Sot Ruiz.
De la misma, y de la de Cementerios, rjo- 
bre permuta de los nichos núms, .387 y 
1.821, del priméi cuadro; del «ie Si n Mi­
guel. - , ■
^ d la  de Ornato y ohra§ para
laréediñcacióndel mu^hfdé fachlifia déla 
casa número 48 de la calle de JuaM J. Relo­
sillas. •
De la misma, para cercar un solar qne 
en la calle de Gérona poseen liós Sreg. Mar- 
tos y Compi f̂iia.
Dé la misma, para ejecfiiar obras de am­
pliación en el hotel núm. 26 del paseo da 
Sancha.
De la de Beneficencia y Sanidad, sobra 
reforma del Reglamento del Gnerpo Mé­
dico.
HdélÓBea
Del sefior Alcalde PréSidente, pOiniendo 
manifiesto el estado económ^ñó de la
Corporación y pidienfio solucionas que nor­
malicen la sitnáéión de lá Há^enda.
Del señor Tenieñte alcalde don José Es­
trada Estrada, interesando sa adqñierán al- 
giíhoS ejemplares dél tomó ;dé póeSías Corm- 
teiaciones, de que es auto» dóií Enriqué Ló- 
pez-AjarcÓn. :f-
Diputadóii provipéfal
NesIdB ex tra ord iB ia rla
Para las tres dé la" tardó á^hoy estaba 
convocada la Diptitación provincial, al ob­
jeto de celebrar sésiónl extraordinaria, pa­
ra tratar asuntos relacionados can I14 cri­
sis obrera. ' m
Ocupó la presidencia el señor R ^ e r o  
Aguado y asistiéron los diputadCs Señores 
Ofdóñez Palacios, Cruz Cotilla, Ramos Ro­
dríguez, TGUtierrez Bueno; MártóB Pérez 
S'íwaivo, la Rosa 
y Rmz de la Horran, Me-ima Millán,  ̂Alva- 
rez Net  ̂Moscos,© M?:riinez, Rivera Valen- 
Féréz yf Górria
Por esta Tesoreria se ha dicte 
dencia de apremio contra don MiBuel Br,.
a tc im d , h .
público,durante el 
la copia del padrón for-
H .̂í f̂®®^Aación de las contribaeiones de 
la proyinctei, usando de las atribuciones 
qne le con cede la ley, ha nombrado los si- 
gumntea auxiliares para fiicho servicio: 
I^Para xa recaudación de Estepona, A..don 
Francifjco'Rojas Ruiz.
Campillos^ don Enrique Cordón RaanoTr




A frkquá>'a, dea 'Eaíique 
Hüíeüo. ^
"jil 4 if^ 6  % ánj6 'Má insBSéíto IfeclMar 
igpttHés^aiisi’sil^^
IXoñ Icticas M^dMéz, ¿Tela, ¿dná &e Eéf e- 
pÓna; don José ISsicalante González, de 
Campillos; dón áFbsé flddd|dez % iúíbiii^, 
d̂e & ^ ^ értt; dón ^nyiqtié K3arMtíiia l̂íü-̂  
'qdé, efe %ktiÜni, "̂ *dtín Ej^tiisbO ílódiígdéz 
Márquez, de Málaga.
Mañáná juevés se reunirá de nuevojla 
junta administrativa para despachar yaribs 
expendientes incoados por contrabando dá 
tabaco.
En 'la caja especial de la provincia se ĥa 
SnUtltuldo hoy ürt def' 
demarcación de minas
¡Santiliaua ¡ 'Cortio tfó la prueba no se dedujera la yes- 
pohbábiiidad oiímiiál .qué eii él hecho imr 
putado pudiera caber á lalreo, el ministerio 
flsbáriféfiró la áétfeáéíSh qué 'próMítiiíál- 
ntónté sostenía'én su iéscídto.
Y La coj'q, salió córriéndo de la sala, fe- 
‘Íiz*y bdiiténta.
''^ 'S p ‘i9idí6ii . , , ^
Él juicio q)or delito de falsedad que habiá 
de verse en la sala primera, suspendióse 
por incomparecencia de uno de los procesa­
dos, que se 'encuentra en la isla de.Cuba, y 
por 'no haberse 'reunido número ' süfl cíente 
de señores jurados para constituir Tribu­
nal. ' ‘ ''’-
it^^hididileidn
FStine-̂eersmwtro
--------- g- —r — -- -- - . • Ea sección de derecho de la sección pri-
COMtltUl   | mera ha dictado sentencia absolutoria en
j - ' la bausa incoada pOr'el juzgfldo instructor
de Veíez-Málága ‘éótítra fel joven de dichá/ 
q)obiación GüillermoiHérf'er'a EhfUéniíé, por 
bMéíitO''ae''di§párGS dirigidos á̂ Stí hérnia-
no*polítiéo Adolfo TellézMúteías. •
Esta éaüsa, que -fiié cálitifcáda primera­
mente por la actíSacló'n"iíartiétílíÍr de'asesi­
nato frástrddOjlééüeSta al ÍEStadó'pdr'cM
dé líesímirpeSétas,
Á u d ie iK m
:  ̂ :Corr''Qipto;ra
Acupada del delito de corrupción de me-' 
ñores ha comparecido hoy en la sección se- 
gimda María del Socorro Bermudez Barro- 
rroso, conocida p̂oT La ceja. .. '
.¡Para que luégo digan quola admTDÍs*ra-
bión de justicia éuébta cstíaeh^España! 
E n g r a n a d a  ^
En la pala dp lo CivU de[la Aüdienc^  ̂ de' 
Granada ha ingrépado el,pleitóneguíáo por f 
epjttzgadO: de la Alameda de ésta capital 
á instanciasJd^ ^dsé León Garmpna contra 
ibs ééñóres iTaz^qéz y c6mpliflía,'|f;^íe ac­
cidénte del trabajó. .
C liftc lon es  .
El juóz de la Merped cita á Adolfo Reyes. 
Romero y Antonio Osoño Soiis.
—Elde Estepona á Jopé Padilla Muñoz.
glefL«Íamleii<;os p a ra  «ila IIS
ilSecinón pfim ^a
Alameda.—Robo.—Probééado',' AntóHio 
Móntosa’Caíiíatího.-^L'étrado, St.’ Sierra. — 
Procurador, Sr. Rodríguez. ^
¡Sección segii^a  '
Merced, —̂ o b o .—Procesado,i tE\rancisco 
Muñoz Navarro.—Letrado,, Sr, Espejo.— 
Procurador Sr. Marqués García.
DeldíátS:
Real orden de Fomento sohre  ̂carreteras,  ̂
■^GÓñt^uacií&i de iaiéy déj'^imbr^
, —GirculáréP dél Gbhieríío bi'i?il%,éIativaB 
á orden público,elec6iones y reclutamiento.' 
-.-Aííühclo de 'Hacifeilídá ’ébbfe bédulas. 
--^Coñirihüyénlés am 
—EdidtbP dé iké "MléáidíáÉ'dé' Beuamoca- 
irra.y lloiidk. .
—^Edictos 7  reqúisitotias de diversos juz­
gados^
R e g i e g o  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
^GftDd Ott Z.A álBOlb
.Naoimientos.^Niriguno. í -  
Defunciones. — Eustaquio P^ez Villegas. 
Maliri'matíias.' '̂Ningutio;





Nacimientos. ̂ Juan Villodres ^«Iderón. 
Defunciones. —Emilio Gutiérrez Narváez 
,y«̂ Jácín1o Tié^ézi Padilla.
Matrimonios.—Nfbguho.
iii'i' ' I iiii-fTTTTniwéraniMrT iriirr-----
H ó t i á »  m S i^ t f í t í iÉ ím
B9ÓÍ1BI8 «imüCDOHI A n »
Vapor «Conde 'Wiffedo», de Cádiz.
Idém «Sevilla», del Peñón.
Idem «Montevideo», de Barcelona. 
Idem'«Matya 'Eunloy»'de Gibralfar. 
Balandra «José Gubéro», de Tánger. 
Laúd «Ricardo», de Marsella.
Idem «San Miguel»!, de-Bstepona.
BUQUES DBSFAOBÁDOS
Vapor «Conde Wífreclo»,"pára Cartagei^a. 
Idem «Britania», para Cádiz,
Idem «Játiva», para Alfnerji ,̂
Idem «José Roca», paráEstépona.
Idétn «Slontevideo», para Hdbaita.
DE LA SOCIEDAD OLIÍIOTOLÓGIOA EN EL dIA 13
BarómeYróq‘eduoido al nivel del mar y a 
O. G. o., 766,6.
Dirección«del viéntOjíN.O.
Lluvia; nx;fm, Q,0. 'wc »
Temperatura máxima i  la sombra, '^,».
Higrómetiró: Bola bümeda, 12,0; bola se­
ca, 16,3. ,
Tiempo,'qiueno. .
C e n t e n
-'Eésattdaoidn obtenii 
Por inhumaciones, b-__ 
qpor ̂ permanencias, ptas. 119 ,^ ,
Por exhumaciones, ptas. 00,00. 
TÓtál,fptas. á90,00.
J S i : a t a d e i * ó
Reses saoriñesdas en el día 13:
26 vabmiiásipreoío al entrador: 1.45 ppn, ¿
9 terneras, * » » 1.95 » ,
33 lanares, t » > 1,30
30 cerdos, » » > 1.75 »
......^ R s p e e t d e i i t o i i l ^
TEATRO PRINCIPAL. —Compáfe 
mj,óo-lirica dirigida por el primer : ' 
director don Ventura de la Vega y élá 
tro compositor don'Matias Puchadesi 
A las ocho.—«llAngelitosal ciéldfe' 
A las nueve,—«La tela de aráña»;|
A las diez.—Segundo acto de ia 
A las Once.—«Caramelo». i;i
'‘Entrada general para cada Séc 
céntimos.
Tipografía d« EL PoruLAj
%
liÉattriiüfa
n n - i W )  u i . W E n i  i
A M t J N C I O S  E C O N O M I C O S . - “ Bki las doii ediéidad», mafltolh y  ttódte: B ’^ e S s  8 S  e é n t l m o a  po» ¡n soícióa . Cada haefa más B  céntim os da aum ento. M ínim um  d e i 
« M '^ t t o f F o s i á v o s  resultados en lo t  SnúnOítís dé OOtoiafaS y  ventas, a lm o n e d á iiih u íá ^ 4 ^ , nodriza», alquileres, pérdidas y  hallazgos, e tc., etc.
---------------------------------------------------- ---------- Ü S ü M iB tD É sr-
bi^naT^óblaSiiÁ^üB-S
liOS eomerd.!kniéii á 
inddBtrialés. Fára 
ilmpieesdi Zambra*  ̂
na Hermanos. Es­
pecialidad lotograbsdoí8.i
É Í í)B fe A .S e  ó’f líe-' 
ce Antonia Rivas, le- 
l etib €e tUA' meSi vité
, ^«Blle Ranisgus, 18. 
(Bsrrio Trinidad), • ,
i
¡HíU
lA^A de recreo. Se'al- 
^quUaen los-montes, 
fllamada Bta.  ̂Emilia,< 
con 4 babitaoiones,co- 
medor, cocina,, .pgtio y 
cuadra, en¿el camino del 
Oolmom;r ájm cuarto de 
legua de Malaga. Odíniho 
de oáíírnaje hasta lü flñ- 
ca. «infoiin’árán, Oompa- 
fiía,-66'ipe1nqnerfa).
B ly Peluqnefftrde'Ah- tomo 'Baya.'dalle deh 
rasé
'ptfñéoVitiKe'^tieivms'Saedrsaiea jĵ srs’ékintt- 
asr losbordsdos de todos'sstilbs: ,Bneijeŝ reálAi Intiees, puito vainies, ete., «jetntadai i
BOBINA CENTRAL, .
la.KiBBis que se emplea nnivérsalmente: para las familiu, ea 
hwi labores'de ropablanea, prendas de vestir y otras, sisfílarei.
Máquinas para toda indnBtrla en qúe'sê émpleie la.eeBtnra.
I£^A de Do-'
Monge, Pldzalóbés'----- o - , -------
Albóndiga,. 14. :0|ar' 
libes de Vaca, Temeri 
, ra f.JFfíate. Peso cabáL
‘«R A I
Ifb ra
lytíni]liPs^^o, 6i- Se ooníi-' 
'truyen toda clase de 
mpebles de lujo.
|RANOI8CÓPh)iáÍií¿- 
ríta.'pídfeaiór déíguita- ■ 
i^a. Dá leociones: dél 
género andaluz. Tri- 
mdad, :6^  ̂ ¿ L î  '
A B R l^
tea de' J.Ghaoón Ga­





F’ ^ ’ a b r  s*
I '
Gntiénréii'Dfái Piazá 







se 'venden fonóg  
ios, eomidetamepte ¡ 
nueyos.-7 En estas 
oficinas mformarán.
^ I p e L ^ara envolver., 
’w l Se'teiide átnes.pe- 
í  setasila arrobaren. 
*  k ifti ■■^ministración
I Ei>']^fülar.
PIANO
Se vende ulíomue- 




en sitio muy oéptrico. 
En esta Administra­
ción informarán.




U VEÍíDJaN, una pe- 
tmeña‘partida de vi­
mos añejos, vasijas, 
enseres de almacén y 
ottos efectos.
í.^níormarán" en 'esta 
Administración.
E vende una máquina, 
de cgSer de pie, siste­
ma,eSinger» 
Informarán en esta 
AdininiBtrsoión.
] E yénden todáslás'he 
^IramientáS de Umta- 
'i jl ió r  de ceírágerl» cón 
"^máquina de taladraor̂  
Oamas, 23, Fro.® Riotti.
i E pzrienda la casa n,” 
)l,qa)le„ de ,li Trini- 
iad,Tiétíe 'bnéñss ha-
E; traspasa la aorédi-1¡ 
tada' Peluquería eéta- ‘ 
Ibléoidavbn calle Tde 
"TLuís de Yelázqnez,J, 
'̂ ára 'ajusfe. bHe^áS,^3
®¥ÍNDIÍN ’ 
b a r i o s  m u l o s
en calle Oanales nñm. 9
b̂it'áOiohéS y  *bá'tío de 
400 ta-uás. para tratar 
,A)oazablllaj^3. <
vaca y file­
tes. Oarneoeria dé 
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.*’  ̂14.
ALLER de' carpínte- 
^  ría de ZambráDa'y' i Doblas; calle 'Agns - < 
- .̂ tía'iPareiOíí 8, .Telé­
fono, 1^.
ALLER dé ^  
del Gariqen, 82¿1






, p a r a  c o s e r
Tüad8 jBMai» 2,sé baií¿iile8.:-ftÉM él (iflMi# IMM) (llteDBi#tÍ8
La Compañía Fabril Smgmr
CiHieésloiliOrms éb'EspxSá:ADCOCKyC.<*i
'3'ÚL'c'a.XBailms mxi la, jpÍÉo'‘v1^)¿laíi á̂t'a'’WCia,la,g‘S¿
KOMB'A, » ,  ib ip IM él,«
'V laLHaS-Ml A l .  Ai€í A , «V, Mifel:>bMafeyifeiS.’ 'y
rE n  1a  im p e e n ta . dia^Gste 
s e  v e n d e  pqi? a rrob a s .
C A L L O S , D U R E Z A S l
■Curan sejfura y radicalmente á los cinco díAs de üsar este CALLICIDA. Calma 
‘sídolor á la primera aplicadón, ' ' •
HUNA PESETA!! litíNA PESETA!!
'•En todas las farmacias y'drognerias. Cuidado con las imitaciones.
En -Malaga; Pérez Souvlrén,'Prolongo y eri 'todas las farî j!j!||9|}.n t t (̂|l?,s ,, j.  ̂  ̂ ____ ____________________ , , _______  ■ - • ■ -  ■
D E S C O N F IA D  DE LA S  rM IT A C lÓ N E S ; i(r  P E D ID  S IE M F O T
iiCALLOS! ¡DUREZAS!! . ,
Jamás deja de 'dar testíltaüos. No dude ni mancha. Estuche ron frasĉ íj
“ ® "^ “ n U N A  P E S E T A ! ! 'Ü D N A  P E S E T A Ü
' "̂DetiésitoiCentral; Dr. ABRAS XIFRA, 10, Argensoj?,:.fa,rrâ aa, Madrid.-̂  
-DositarioíSner̂ ^̂ ^̂  ̂ de J. VIDAL RIBAS y VICENTE^FERRER y C.̂
| a r c ^ . r P ^  M̂ Á'RT.INIY VELASCO'y'MARTÍN Y DURAN'cte'Mdl
fRpsriármltebtt peri ic Biotai. tm <( d l| sisii «1 b Ispi^li.Etjisiriá
'Dou <E«riqu©»cie^istr«n y Boset, Médico .d̂  guarUi ,̂ cíe iaC'abA 
>í corro del Distrito dé Palacio.
’ CERTIFICO: Oue he .empleado' el’ 'preparado
en la piáictica'. infantil,'híj
oblenid'ó nolatóles ébkciones en lodos los dasOs eft que- está 
así como eLcjue Suscríhe lo ha. utilizado para sí en un bronqu^^ 
ca que viente pdéfeienóo hace'largú tieinpo y* ha hallado‘nolaíri«2 
en su dolencia. “ . • < , i"
Y para que pueda hacgr constar, firino ej presente en Mad 
Marzo de {•894.
íMiSOUi
D e p d s ito  C e n tr a l: L a b o r a t o r io  .Q u ím ico  F aa -m aoéiitiéb  « e  E . ,Ú é lb í b  Btíétréro (S u c e s o r  d e  G t o z A le z  W a r f l n . - 'G d m p a ñ l y g g ^ A L A G A
POSTALES FOTOTIPIA
POSTALES FOTOCMO
4 P Ü S T A L E S .A B A N ÍC 0 ^
■«POSTALESaSMAMt, p„,„o,PALES OÊ  ■
*'^3P0 S T A L E S j SE P 1A S '^ )|  irA L L íS T A é 'é E  6 ü R T £ N
" ■ ' l a s '
POSTHírES. -  yíSTfS^ 
■ © H M á ií'íl.é a ''V ® tR M é í
: •'7:
'f > Q S 'r a w i l^ l> b a T i f 4í> ‘ 
f l lH R C f l
V I Ñ O  X ^ i l f f E S D O TONIÜO . NUTRITIVO
PrenUado con 4 grcmdes Diplomas honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Ma ŝeUdiYjtí‘hdres,eíc.^etc. , . ' .
(KOldl, COGA, GUARAMA  ̂Cflé^AO Y rÓ&FOllO ASIlHILAMliE) ...........
CuiX la Anemia# B «.^tlem 9,":Saifeymeda,de« nerviosas' y dsl «orazón,  ̂ ole,>es .gástcloas,. jDí^eB-, j
'tidnés 'difíciles AÍtonia' Intestina) eto., oto. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á los que ¿féetuan | 
trabajos inteleotuaiee 6 lísteos sostenidos. SIN RIVAL PARA LÓS NIÑOS Y ANCIANOS.
i i ^ A R M A C I A  ü E  P I N E > D O
c m J íz ^ ::m : '
P Ü D A S E  j ;n  t o d a s  d a s  f a r m a c i a s
.íTALUi
DE ESTA CASA. ■jíi
D E t^ IU Ü O ." M A L A G A
m i i i i i p o i i s
Rodrigones, estacas,/barre- Postes de transportes de 
ras. Pintados ai fuerza, telefónicb's,.
.^telegráficos, travesaños 
M U-LI^ l ü  z de vías de ferrocaMl.
Ikureh W  afiOP: 8obíúla.'®aisma ppíitA.
•Prodocto míy eficaz y mny;eco|iQmico; 4 kilo reemplazaíj 
á 10 hilos dejalquitrán. ¡
I 2 4 'A & 0 3  P E  ^ X I T O
'Hediarenh'M W t#Be^
Pedir bróspóbto n.“4,á fe SooiecfedPepañola del Oarbonyle.
S U P E R V . I . E U L E  Y,C. ‘  .. . ^
« | S M G lE E I A .-« l l jX ]P .U Z C O A  <
'Répresenlánte en la proviwpiá de Málaga ¡j í Ld 
íTfl^aé Él Wjf»i5lira c M le
*. Haq Ifegadp vniiea'muéa^rWjde qówn aa'pwíití^ y jCar ó̂ji. de
la renombrada Fábrica .dé^A. VO^^-SENR.-^RSTEDT,.»
{ DirigDse á su Represeutanfe"geueralj .paraj.toda,.Epijáfía don 
JuKüSjThieaL—
i'msfunebtoés cugeativ.ss 89.re8tebleoen eitMgunQS-díáé ooniol
l 't . . . . '
, nifeidco^dige^yoyEs W|pq,);aciómd^ 'é»í
í iodo el mundo. Dédositoen todas las farmaoias.
A K A K  E L E C a M C á S
A iDáifiñá Idf blánca y brillante, mucho más esurá quetoaa|^
áefeáa lánrpi¿Íts.-v®SPd?tto **rtA
aeSSámortévrna.— N uevn,
G. n a s V A éSz  
<f c ' ' » « 6V aéa
Nsta casa es fe quo jpáa súrtido.'pFeeentá Oñ relojes de pared 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos.^ Gemelos 
para teatao, capipojymarfe%termQp?etros,^baroinefeo^^
' tros.,íiipaq impartinehles, é$c. JLient  ̂y gafas con cristales 
''brlinéra y'ármadurrii'de' oro, ch,abádaB de oro, níquel y concha. 
5 S S tíió 'so  SÚrtido éñ'rélOjesMé ofó, plaqué, plata y acero estilo 
btíOVó'^¿tfdpIaabrdeMólós más eqOliémicos á> los de más alto
«precióles casa enMálá^idéalos-cristales Isomettopes de magnl-
d e  ia  S e a l !®.Í)'rica dé ”B . 'R , L r ^ i d  
' B fe V E N T E R  (R [o l9 n d a )" .« '' 
;pr^tée‘dbr<lfectivodfrS.M ;'aaK^tttoH6HÚlbi
, 'LsNüniéa giBÉnina holandesa. Garantizada pura y eseentade 
Bsargárina por estárprohihida su mezcla por el.gohierno holandés,' 
í Pádaseteeta marca en todos los establecimientos de ectontetM' 
finftuMffezbios, " •
g w a  ,
isT qu«,d|Sftrpyey hace desayvecM fn do» j  pw
û-virtrr»zwsi[ŝ«
F j(5© í ? f C f l  D E  T S W Í S  m E T a iJ íK m s
AVERUY WIONTAUT Y
'Telas'meíáHíras detrfáas ciases, álambrkdos, espinos siriíddáitó, sedás pára cerner harinas, piedras ,de 
’raoUnoivherratmiéntasy'herrajes j todos Jes nuevos aparatos de,.m2liaglía,;.?ií;pite5 de,ftugrasc,..correas de cuero, 
balate pelorde)títeeHoV'lona,!cáñamo, go.mâ  arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva,' dte pá- 
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maiz, básculas y cuantos útiles se emplean ,en la indus­
tria y en la agricultura. - ,
SE-MAiroAJI CATALOGOS
é s  CU RAS R ÁM D AM B STB  OOJ» SL
ÉréñiéM con me4 aUa de 
Mén de ¥wmde
de fî m$.̂ ,FreiS!CO
en ; M á M ^ ^ B 0 ó mez
í)roguei4a dé *****«,...*
CARNÜ
di» R 4 F A E 1 « .
•Tfír¡rijo8,.~,il̂ M 
Se garantiza qne ll  








s a n j ü a n ;j
Se Birve á
Porción de añqs ooî  
yéndiendo;por ürró 
taíL Ga'ñnelo de T' 
do núm. 1 y 8 —mI
■...  .q!,M.i,4'!;'.j ' I'
¡HNp a l q u i l a
ciends de, Saliifee 
la Torero) nna oMáciotí 
de'oémjpo.
Darán razón oaEbn dél 
B0, 47 '2.” ■,.......deéea oolomiilau^u 26 año 




Se vende la Histoi)! 
sal, Injosaimenfe/ 
el Dr, Gnilloi 




b M á q u i f i « | d p
sistema Nanmann  ̂
te usOjJSade pie j 
’^ñerior «Obre ■'tableii 
ooh/sn caja. 
Bn-esta- RedacclS. .......   ̂ DB. , ____________
AiíxtOBriG P éréZ ;^  *** rán.'Brecio 110 p 
€ » m a is , I T . ^ M A L A G A
<;,on lodos los géneros elabo­
rados, en su taller,: ao'trabaja, 
pronto,, y  buenos iñateriaies,
Pay .lanas en rama, para col- 
.chones ,y saleas sobaos yies-j 
tivadas'para niños.. í !
para trapqnilidad del ¡público 
laq carnes qne se expanden; en 
el Ebtéble'cinllénso, calle Ois- 
nero8,v50; alfedo de la Sohii 
bréretía. Son cortadas'todas al 
estilo da Madrid, en contrándo­
se en e l mismo todo lo que 
contiene la res' y fes oprnés 
son reoonbeidas/pór los Vetó-’ 
riña ríos del áyniatá’mlebto/ma- 
fen.dofes el mismo dneño. ^
Esta easá t̂láemásíde bu'gran su¥tido en drogas de todas da- 
tiddas las industrias, toca tambléU'el ramó deperfume- 
rfe,:¡y icón especia'lidadilos jabonesifinos de tocador, jabones con­
venientes. parafamiMasvjabonesde'brea, etc. ^
- v Depósito de la; «Legia Fénix», la {marca más acréditada. í'w 
" fMairqués de la Paniega,; 43 (antes Compañía.) —MALAGAS
peles .4>er- dan>s7qM'í¿aar V*1 Velle q«6 l&Ŵ ra cw
cáiltadosaorprcuAenilM V totóU c« orim« W  .
xU vV̂ nártetíer yC.»7Princeta. ÍMÜtlpaHU
•wbwmÎ  y - - -  ■ —...f.
p e r o b e n o -L a id
' StodlcaífknntotSspeetai dtf ÜS pri­
mera' dentición. Facilita la salida de- 
los dientes, qalma eI doiGyet prurito 
.de.las encías Previene,tos accidentes 
de las dentlelonssjdifíciles.
OE vÉsVÂfeS LAS FABlábÍÁS
'̂ '¿abbiratbrlo (l̂ ulî co
■ !̂ -- . tMÁLAOA — P-
: ,-w * í imn m ^
U l  «  S
' ¡ ^  ;Si  í' o=> y j  -•'■'So—t' . tí M
? > o  ^




D « q d «  1.0 di» '
alqúütf ia éasâ  _ 
dalai Trinidacuf.'-N$ 
ise, p.ei'o-darán 
Ana Berna! núE 
izqnferda.
tJO R IG EN /
' ,de origéu para/’) 
bailan doy venta alY 




Joq 5 000 pósetii^ 




' l | t Í Í i
C0D̂  ^  J ^ a á r ii
J. }geÉf>íén bW e^
P L A T A - M ^ p
a l e j a n ;d r o í ' ' : | ^ |
%  M w n é s  d©
t r̂tstante variedád en síTtBí̂ ' r
PefecStó, ^rtíií,)S. T a A o s ,,S ? q  
-'-'-'A V viaje,;«tc.i etc. ‘
. Exclusiva para la' venta t-wi -Málaga y  ^  píoyincia ̂  
I nsfe-'i^eses.
jMüoqués d» Laxios, i ,
